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adefi-̂ '-Baldoet̂  ímitaeiÓD a tti&rmoíéB y moB&ioo rmnano. Zdealoa de relieve eon 




a»i»l ci© Oo0ritg0 Í15 pabSíca^
pso^
l'fiisqíia »t>.,S0î Vjao4i;éa:i2i!eí}.-!, 
B8 íipgaáa fil pala oo» ia
iCB pt6S4paciM3s j^uf^es 
laDgP rlna^ñcient^»; i 
qtí« n o «na eiarioi f  
teapuéj im»aan dobla í-snii- 
yXo» ^oy d«ade 1902 i  
pf|i8Írdo trá? 359® 
ísclaa Bobs© io rotiúQ
Ii8:t9r1réncfj& da M&>'dá>ÍBt> 
gí’, dió al debato p’antealo coa idoUvvi 
de la respTijrsta a)
«»7 TIb'1ílit0l4iilJo4táií»-v^^  ̂-4¡r«ei 8
éift »oci«i qu,o «ísi trNV̂  s»*íq
tioref*k .6 , !
ScíCaaméaté, coa píeco áeasíaio d¿ 
1« pakbrti pero c»ia oouUar la dareKâ  
d«l colldópto,h:2dí la «xégegTs do CBaMor 
Kcaecid a raíz del 1.* de íunio, paiií po- 
aer de relieve que i&S;í,Jaats8,h9feí|ii 
traidors&do a loa ilea’éa -ránovadorel. 
que faaroa oinfa d? sú exleíiei^6.pfir|i.
I podrÍ2’Jiacef3p sin la niíg»irai^d|áf Jos inifíistres y¿ para esa eskilíldad n^valia Ta peca íiabéf-eonstituide nit Qyibiaete de I jiueye hombres «cumbres». En Suma: que 
CüafliO jiiás se a* aña en la epidermis de 
:|Síc?Qp|jierno, Harnado nsdonal, más se 
áWia'Û î spcranxa deque les graves pro- 
feljftttiá nacióna'es puedan tener pronta 
soJuGióo,
.;Síh dada por esto, el discurso qoe Inda- 
ieeioJPtíeto pronunció, en nombre de la 
rflilloría'socialista, al intervenir en el de­
bite ds la pospuesta al Menssje de la co­
rona, fué tescuchadí» cqn vivo ir4,%'̂  y 
respeto, no ojbgtsníe las muchas ‘y'witas  ̂
acritudes qne'hub'o en s u s ' - ,  
juzgar a lasjunlqs de defenss-yíi'w«te- ¡ 
lítente cé ebre actuación de Cieiva, el caei*;| 
que murciano. ' ' ' ; i|
rtpnhncmñ ^
dentro Instructivo Obrero Republicana 
' Federaldel 7. -y 8.® distritos
«î j îafianq Daíaifigu 2Sr ,d«i actual, a 
tas Buov<á á«i la noobo', se celeb̂ sriíi 
Asamblea goaesal do seganda convo* 
i^toria.
Íjo qua 80 pose en oonodmioato de
©a
el deaoono êttb 
i^íyi*'' Siloiehda. po 
r^sÍ»>. pa .cojt>tin'ai|í;, p p ' 
itero», el dssssíre aosbari/ 
l«a baacarroía, sia qu* ea- 
réi^tiz^lp „?|ueai*a-;. Boiyfa:> 
^aanioaiéf: .prsaiapaasi ŝdos' 
píiaaoa llagador's. g«sfe»ri alam,- 
IpgreaiÓA raiaosa, 2 844 ea 
tíí? qaííjf íkh 
lé ‘̂ óoü-'





|ra'QÂ; ejf.qátiifas. ■ 1?»*oviaCl^a' 
íélo..Jpgr'esáa'.. e l47, 62 .y ol 
¡(;3íbJ 8.0 cdntril^aoiones. ¿Q(i|$, por- 
[agtsssraa e| Tasoro NaGíesal de 
iBK este dtesbaí«j.E8te?:i ' 
laucbes ks causas que motivan 
ssastre económico. IiS ptléoioaí 
, da<f.a alguao, -ía CRmpsfta-.de /̂ ai' 
il̂ í̂̂ tóHe'glsyígrÍ3,_-̂  .
®’’A
|qs ;■ sacíifióíosj: 
I» goberaa^tes Jíjiaéaíoa: ■ía.'rs&íldft'd, 
|sn,psfiianaa g ŝíics miay ' i'ísfáriores. 
^uaufeísi B loa yiesjadarq».' Áii, no .b.-\- 
* ô *fto q«e «íí j e  haye. teaí lO que
? a los oréiitos «artraeráifiajieg y 
SíQiprásfcátos, maeera la más fáéit 
fedeUtranco, pero Sambiéa 1» 
— B la !«rg«, ! r
íatehíó ‘dé- E'orm\lfz<4- 
ĵli^V^ylyirá atiáá--'
p i g i o f a r a s  de
^fl^'eoá aq. iléae solq- 
qfejqji »iseb8Sí.|Mra-
camplr jided del|iro'
de ttributacióa es eb* 
isn ee iádíiee, lee fi3« 
l^éfeclúsii y; póij''ea61e 
Ijííblemeáfe '•«'bbré 'ioâ  
te ;prq'Ééoc|óa:';'4e'
frOM?^ taegQ e . mtaol» a? igbimoí ¡¿•oiaai>dMlM«oGÍs,».r5g^oI«pnn- 
■08 p9H0MÍi,»Í'695ftfeeÍ áe íiá óSdqui# 
oiioso."''"
'^^l'lestifo jdfélo, te pettemáí ,ft$e?tR»f 
da d f sQ perMaelón^faé e^ue^ eâ  ̂
mó'tf|,ó, al '.̂ obtetínó ,de' 
dad, peréfdedafiir qqo A'qi ‘pás'^a 
teres do su obre e&de proIreehnBo. la ' 
esté' ekttemb  ̂évidsfidó te incosgCBenv; 
pi» eatca la eignifiiii ôióe pql|t|@j4®¿.ô  
dq uso de los eoibjpéttéatég dM #¿1lKÍ^ 
te  ̂T u r  daolSOTdlSef̂ ^̂ d̂  
pfiiéüSiéiéiáté caendé las @ií<3úasl»á^8 
por que el paía iifirftViesa feacea más nq?; 
ceseflo ■ ua ■■'Gfbléci'b' ;:f'6ve$tidf la 
tttáxiníe aútetidÍKd̂  qae de cima e tea 
gcáykimoe probtemas ecoaóaaícoa plaa- 
teedqs en váás eSpeUoIej Es grotlecíl 
lA .teqtle,de q̂ ]B9,.nq.obsta,iit«
«elemadb sé ulgéate necésidad lá'líblá- 
ólén da esos probiomsa, se te eluda por 
el sólo hecho de is^ti^^ el í̂ÓoBhíaé 
étemoñtoa helero géeedŜ  dé asrtitó'ioes 
ideolog^8.̂ ¿Oftbe mayor Pitadoj j? D.̂ s- 
pués dé esto, ¿qúÓ oabe péasat éteo qú© 
loe hombxes^ui ééiiápoaen este dlobier? 
&QL htu iupi^itado ■ los. int̂ r̂ Svü ae ía
i. éiojetarlo Xj*^DMde^íó CÚccres. 
i t̂gssgaBSS» ^
i i t o ñ é i i - i t í t
.., • ■..'Héy,.ié Ías* '̂i'tíaVé dé la  'bcohé, se ce­
lebrará un gren lúitiá ep el lócel #  le 
jijaventnd ^spabílcesa Redioeí  ̂ Bea%. 
tas í f ,  páre sóíioítar de iabOóÉiiea J a  
,:ewú|MÓ», 4i4-'ííéy9,cto •dé' adailltía.' ■'
,. y  te ' palabra los siguien-
jee prAlarest ',' ......... ‘
^erherq;"'■ ' "' ■ ‘ 
11/arii^^Silifteider Mevuretei 
», ■ ' Bduft|ao■ Mé3lhâ (&aélí̂ ^̂  - 
» José SémolevHla Ldpée; ^
» , Emilio Baeza Medina.
Istáa invitsdo» loa seiozes don Pe- 
4ro J0dms8 Oüeix y don Pedro Atmesa 
G jhendorene. • . ' :
; Les saĵ iededés obrera|í y entidades 
póiteíeeé que no hayan'' téClbMo 1a 
Opoétuná iávltacióá por falta de tiém- 
po} a»dasia,porteylte|apií 5. .. 
idiudftdaBos, ñéüaid »! Mitinl
PMSG&MLiMi,s
dotenél?autodi»d?TaÍiiHráutorilíiaÍ Wusstro q^ 0 tm  ^ga^El^^uéblo^ , sanó taSíqmsMO, 
el POÍ eteetd^esúl^ieposlciout^ teelr f
tuadón de ápaft^ímblera meléítdá I '
Poro todo ha^ bpmirque fié écuífa &ii. I feaeem^s nné;,tro8.
Los miotetroa saben qaé vfétó dé pre^i :  los ucuerdps^qmados por os
'• p™.»™??.? . t ’  “ ®* L eIM »  « ,'os.reás dél .Namanda». ’qtsé̂  pnedáa pérJu^Car $ Síí¥ pÓliOiCSes gg ||¿ punto éste qü¿ hüssírdá dlpií-
. f  ?  1  tadosnq.éebe|i abéudqp|irni io&épber-
Lq |déld 68 qúV no 8cnv1i|loi Ips q’úé 
más M Ss£»b y queeS él pobre paíSj 
qúten a l|i postre pr.ga lo» vi(|s:iop rotoSi
í a  anmSmtiá




. ,̂ |teáiliffas Ihe'pe- 
^ Îi9 f̂ti!él|rejítá  ̂'agobiado» 
|Í^8^-^|ifi4itb», 'las gfsn^ 
^ P P ^ ft^ ^ a r g h e iá B  
tó^Kbútadóa por ufciiida> 
Iflllí^hteí'íqiáie î*-:  ̂ la 
, ,_ éiiaí'eordióa-
méwndé'po-
';]̂ ;̂ pQ|tDiŝ  ; ma-
íé^pí^tdfed,édi!»teiitfa-
esto
|^;s¿íl oRusas y ’"0pé®̂ h«é®i 
íiéo® llevan u remolque de 
Ílíáciando de ’̂ emer el dioho
Va se eehócé que Maura preside el 
Consejo Su espíritu restrictivo se hailñe- 
jido en la amnistía aprobada en eí lana' 
do. Lüégo de la farsa de la información áe- 
natorial, no se ha qüerido admitir enmien­
da alguna alpreyecto, nó obstante haber 
un general estad© dé opinión fávOráifeíle »' 
la inclusión de los delitóS de lesá majestádi- 
dé lés^pér^uidos a instancia de paite y 
de las agresiones a la fuerza pública con 
^ptiyq4e huelgas. , ,, , ,  . - .̂,
Para acatar éft estp, sobraba la jnterftia- 
ción abierta ?n el Senado, Comp̂  ̂ sobraba 
tánlbjéii la deblaración ministérial pecha
ep í|  ̂Cort:s por Maura al encargarse del 
poder. Dlj.0 aquel día el hotpbre' dtl vaso 
y e  grifol que el @ -bieriio eepcedqrj(a:iúna 
apjnisííR bilis ampiía éaé hihgiina otra y,
nantés deiateildér i PoCoésoo,dedada- 
damént i, los supervirieHtfs coalpro- 
metidos en aqû  ̂ loóojconato de rebe­
lión. Láliláybr péHc' déé'loi hán sü- 
cámbido, ya que áo áí fuego que segó 
!á vida del disgtáciadd fqgotíero Sán­
chez Moya, calificado como jefe de 
aquél moviiaiáato,'al de terrlb es en­
fermedades Centiraiáas en éi presidio; 
Como amante de la humanidad prime- 
raménte, como españolesidtspués, 
ú timo término cemo farrolanos.pálaa- 
nos de casi la totalidad de Ips que esi el 
penal purgan el Cast go de su equivo­
co, recabamos, imploramos si se quíe- 
xjst gracia.|»ara los reqs, dsj «íí|^mn- 
cía.» ■
Aprovechando la campaña de justi 
Ciay de pié dad easprendida feh lá pé- 
níasula por elementos de la opinión 
española, valiosos elementos claman 
tamb én en demanda de indulto pará 
el mádieo de El Pobo y  para los dés- 
graciados que en Benagalbón agobia­
dos por él peso A  los -jerros del régi-
S' Vejatoria y odioso es el impuestô  
de iconsumos por el procedimiento d©
Ih recaudación directa en los fielatos, 
¿ a  lo es^menosj ciertamcHte. per el 
sistema de los repartos que ¿é giran en 
los pueblos. ^
1T hg eá Sólqpn'te provincia Ma- , 
lagA a6ádp 9s6k repartos s© cohféGcíq- 
Úah vulnéraridoj todas las leyes admi- ; 
i^ístfativfts y tOdos.los principies da 
j^ t̂-icia y equidad, según tantas veces 
íéMos détñóstraaü^Z es^as :
incede igual éü toáa4a nácto^rJ “ 
fáprovincia de Má aga correa-pareja» ; 
las’ de Córdoba, Almería, Granada, ; 
Jaén, las anda-uzas más qtíe níagúna. i
Ejemplo el reparto formado pará es* ¿ 
te año éñ el pueblo de Leja, Uno de los i 
más ricos de la provine á de Granada, ■ 
decimos mal, de los qüe fueron más ; 
ricos en la vecina provincia, ya qtíé, s 
no obstante lo pródigo de la naturale 5 
za¿'la fertilidad del suelo, la abundan- f 
éia de los manantiales y de los riegos ? 
en, aquel admirable y hermoso rineón 
de Andalucía, la Ventura se ha trocado 
desde hace tiempo cu miseria> porque 
»ÍIÍ se enseñorea, como en los oeaíúó- '? 
sos tienipÓS d? N«ráyez, ím feroz e in
(Alafftedit de Garlos Haes,^ 
Yanto ai Sanco de Espaáo)» /
^  quQ di8ííu®a9‘ áa los dsisiáa por su claridad, fíje*» y prescutec^An do lef ' 
cuadros sí tamaño natural. ' .  ̂ ■ -
Seocióa continua do CINCO y MEDIA de !a tarde a DOCE y MEDIA de te noChñ t 
Hoy grandioso éxito de los magnífiisos episodios quisto J ] 
seniácionst nóvala de Rvestüras clsemitogfáfloas, ad^ptáda por .i
de !a casa Páíhé, úUiasa creíidós da l& geatil y bsila actdz ;̂ msTicaríf, Pea?! Yníte, *
'- s i s  W a s M n ' i g i ú n
titulados rcipectivamento «Ataque y emboscada» y «Ls flor maiChifa»._E8 la 
mej^ pelicute ea sedes que §e eoaacc; la de más sga§8cid.-í; la más átrayeate; ar-  ̂
guffiéaio iatercianté y gfáE lujo tu escena.
Completarán él programa Is» de éxito «El sueño da Licie»; te grandiOEa pelí- - 
cuia larga dufacidia, escenas emodcáaütes y argtímeuto houdarasate dramático ■ ' 
«El peñasco de la muerte» y ©I estreno de la famosa «Revista Pathé» coa icfe-
fesaaüsuS? P^Wswfe. •
■®@is®raig gasa@s*^i®Sa ^
Noía.-El Luaes estféno los episodios séptimo y octavo de «El Correo do 
Washington».  ̂ ‘ '
SHSS
Á. N U ESTROS ABOMASOS
cÓko' sé de^ósiré ¿n fa Alta 'Cámara, íáii | men hicierjóny armas cóiitra te  .fuirza 
I fe4.832, 1849,,j86fi,..1889;J8t5 y 1$91 fae-1 pábl ca. '  ̂ .
 ̂ rbiti ínuchó más generosas, a pesat de qa? | Os corazón, con ansia de que crista- 
la evolución polftíca no habla teodídcado l  lícen en hechos táhjgjbles, nos adheri- 
aán.el conccptpjarídice del derecho en el J  mqsa dichas peticiones.
illédeaaiia que se rectifique 
mode de ^miféccianat 
tpoo d'̂ l 'Egtsdcj es preciso 
a'ua" derc- 
f  Iq» pr??-
Dñ¿l>.i;í;.-̂ >3 respecto a !á 
^8, en fía, iaeln- 
[4í^qutaa Jas advsrfceacia» 
JEtlbiiKa,! ©a su Msmo- 
*vqen él eafaeizo de todos, 
feRCendafosa progresión de 
féqué Van estsrasguisado te 
)Ra?. La eífcnación geae- 
»d permiíiíi que se epikten 
pieseB U0 1-I3 «xaüoíóa., 
ps«?, cnísvissnh aligerar .de 
al elezneeto ludaskiai 
estímate 0I desarrollo do 
oreai4^ te qaa 
.Jqás sana ppiitfca espa- 
i|Ii.qa¿ intródnica elcc- 
Ly dj[st̂ i<bii j a  eqnfiliitte 
^  yjál iabaa» anee- 
I qneestoaioai igq^sibte, 
b^aaa<Votent&d^
sentido liberal que ah era tiéhe.
' Con rszóii se hace observar que este 
critério réstrictive de Maura puede dañar a 
las gestiones que efectúa él menafca eepá- 
ñol para obtener el indulto de penas gra- 
visimas en los países beligerantes. Cuan 
dq se eácluyen de la amnistía los delitas 
de lesa mijéstád, los de agresión a la tuér­
za armaday,&e>e!vid[a a Ies reos del «Na- 
manda», de Bensg^iSón y Cenicero, se 
quita fuerza mora! s esas demandas por 
las que se pretende librar de la última pe­
na a quienes'están acusados de alta trai­
ción y ésa patria.
Y es que, como ha dicho Indalecio 
Prieto, Maura es Un cisne de alto cuello 
erguido, pero con las alas manchadas de 
barro.
¡Milagro será que,a )á postre, no aparez­
ca eJ^oberqaníe dé 19091"
L e s  b a n e f is ic s
e x tr a o r d if la r io s
Gobernantes: justicia para tes vícti­
mas del estado de déscomposieiéa del 
país. Tened en cuenta que vosotros 
siendo los responsables de úna políti­
ca corrompida, soTs ios que a unos 
y a otros hábéis conducido a lá delin­
cuencia.
/Cuando el régimen, cuando la na­
ción se dice ha entrado en un f rauco 
período de feuovadoiies, se impone lá 
adcpción de nuevos sistemas que con­
duzcan a nuevas finalidades. Dad al 
olvido los yerros cometidos por honra­
dos ciudadanos, que llegaron a ser de 
lincuentes; pero que siguen siendo 
honrados, y conceded 1a más extensa, 
la más afnplia, la más dilatada ám- 
nístía.
Y hasta donde no puedan llegar los 
beneficios déla amnistía aconséjese lle­
guen otros, que por ser más persona­
les, más íntimos, pueden más de cerca 
recoger el rejonocimieato y4a grati­
tud.».
Céiebreî  tristemente célebre .es -én 
toda España el monterílla de Loja, dá- 
da á conocer fk>r un alto fanclonario 
deí Tribunal de Cuentas del reino en 
folletos en que há ptíeslo de relieve los 
abusos de la administración münííüpai 
lojeña con motivo de ía exacción de 
un arbitrio da pesas qus contra todas 
las ¿ÍSpÓSidoíles vigentes ha pretendi­
do imponerle el susodicho montéril’a.
A%QXKcpká al'í la úitima lucha elec­
toral de ¿íputadós, Elalcáíde> buen 
germanófilój quiso áacar triunfante aí 
candidátd dé stís predilecciones. Y 
aqüifué Troya. Los secuáCeá d«l ca­
cique tomaron buena nota del sufragio 
emitido por cada vecino, y desgracifi- 
do del que no votaba al candidato del 
alcalde, püés ése pagaría doble cuota 
de consumos, y así cuentan quej en 
efecto, há.ócurrido.
Un querido amigo nuestro, don R i­
cardo Cerrillo Cruces, modesto indus­
trial establecido en él ramo de curtidos 
y e’aboración de calzados, venía pa­
gando 190 pesetas en el año 1916. Pa­
ra 1918 te cuota del señar Cerrillo, sin 
que la fortuna de éste haya mejora­
do, se ha ConVeftido en 4Ó4 pesetas, 
más del doble, casi el triple de la que 
satisfacía hace dos años.
, En cambio, don Cesáreo O caña Qua- 
ríúQ, rícd propietario que ejerce la in 
dustriade zapatería, sombrerería, dro­
guería, depósito de semillas, venta de 
guanos y de remolachas, tiene asigna­
da únicámenté la cuota de 130 pesetas, 
y don José Garzón Maitínez, dueño 
de una gran fortuna, paga 60 peseta?; 
pero el señor Ocaña Guarino es pró­
ximo pariente del cacique y el señox 
Oarzón su íntimo amigó.
Mo es pdsible qüe con este sistema 
de repartos exista paz, ni «intériof Sá- 
tlsfaoción» en los pueblos-
Y no hay qus preguntar quién es el 
alcalde ni a qué partido peitenece. Eso ' 
Ho importa at caso. Tanto da que sean 
liberales éóiño Conservadoresi Todos . 
ellos se desenvuelven dentro del mis­
mo régimen, y el mismo régimen los 
cobija a todos. Liberal es el cacique de , 
Loja. ¡Oh libertad, cuántos excesos se i 
cometen al amparo de tu nombre!
El señor Cerrillo Cruces, que es un | 
büen.patriota, cumplidor de todas sus | 
obligaciones, que jamás .se ha negado ’ 
al pago de contribución alguna legíii- | 
ma del muaicipio o del Tesoro, se'iia- | 
lia dispuesto a resistir ahora, y cree .> 
ninguna clase, ni
A nfíesfroi suicríptores 88 dirige» 
«3k s liueat, qua eacribimos obligados 
pof te» cirouít&ncias pressstea.
ÜéaprJs dé mucho tktepo de isterifl- 
cíoB y dé pérdida?; hechos todos ios 
cálculos y estudiados ciiaofos madics
Teatro Peíií Palais
pección continua desd¡̂  tes 7 l|2i Ete- 
pectáculo cuito y moral punción mixt¿
de extraordi^áíls® pfJieutes y notable» 
Rúmeroa ds vaiietéi. Gran éxito de - te - 
mftgníñoz cinta en 4 parte?, gran exClu-̂  
siv«déla temosa B.uc.Blrd LA 
PRI3IOJJERA, que.a»oí:be.c¡ai^A.la ad-- 
miración üsl púb ico. Exito sin igual de 
ia RCtíabitliima bailarina OonchHm 
Bailes ©íegautea c03-------. PJIiífBa.— v.,.^
nos sugUió nuesíío busn deseo p^a  ̂ pr&seatgclÓD, ©ífo-gfaa friusfo aícati: 
poáéf ag;ialf sosteniendo k  su-^rlpcton j la monísima y sismada canzonetiate ,
1.- . . í Ca«*ffl»eiita ésafeal¡ea»o, coh'BUíI/̂ •bsílíalmss cancloae?. Egpeotáculo  ̂competencia. Todás las-pslicatei exifaordinarlas do las más acrediteítei|íf 
i maresB, iaterpretadaS;porJd.8.:i¿á55te^I sos áiíistei. Cada GuStrp días debut 
I nuevos números dé varietés.  ̂ .'Xí -í;*
i Precios; Batees, d‘50; Osaeral, 0‘20.
aípiécio'acíaaí, adquirimos el convea- 
i cimicttío deque no e« posible.
 ̂ Loa etemeníos necesarios para 1a 
composición y tirada del periódico,des- 
V da el pKpel a la ti«t», desda e! ^akria! 
tipográfico a la manís da obra, todo, 
sin excepción, ha experimentado, du­
rante estos úUimós años, un afzs tan 
enorme ea el coste, que hace imposible 
te persisteHcla del precio de la suscrip­
ción eauni peseteal mes. .
 ̂ Los impoítesíei rotativos de Madrid,
? póí éíí8 grandes tirada®, sus numerosas 
\ 8U8cripcío»et, s^ mucha venta publica,
’ sus cuantiosos ingreios de snuncios y 
! de artículos y recíateC5 de pifb idd&d 
; retribuida, quizá puedan ir soííéhkn-o 
ese precio de te suscripción; pero tC5 
! periódicos do provincias, sin máa iagre-»
í gos^iueíqs ds un modesto número de
’ auscrfpcionés, u«a escasa venta pública 
I y una reducida cHeneela de anuncte»-;;
¿ tes, no pueden, en !a actualidad, con ci 
í aumentó exoibiteiiíe de los gastos, sos- 
; tener más tiempo el precio de uaa pe- 
i seta mensual en la suscripción, 
f Todos ioff diarios de proviacias cues- 
¡ tan al suscriptór usa peseta cincuenta 
céntimos al mes; muchos de aquéllos 
la han elevado a dos pesetas, y el nú-
' mero a diez céntimo», COSIO úni- |
co taedlo de podei 0c í i f  P«IJlicíado»e.
f Nuestra Administración, en la impo- i ííbiíídad de subvenir al déficit creciente | 
que desde hace mucho tiempo vienen | 
arrojando sus liquidación®#, is va hoy |
El Sol y la Nube
Una roja nubeclllá 
A qufon el sol alumbraba, 
©fgulloaa semeatraba * 
Da su prestado color,
T hasta el luminoso rayo 
Con que e! sol !a smbeliecía, 
La nube Ingrata veía > 
Ooii envidioso dolor.
‘—ñol, yo eclipsaré tu brillo! 
Muraré con necio encono;
Yo déifribáré tu trono
Y tu luz apag;«ré.
y su vapor eiparílép
Fué por detr^onüí'nsanao ,
Y el disco bellñ ocultad©
En sombias opacas fué.
í í ;̂ ,
¿AM
Mas...; ayí sus propios colore*.
0on tes ¿el sol as apagaron,  ̂ •.
Y rail rayos i & abrasaron 
La asustaron truecos dea;
Y muerta al fin, convertida
En f(ía» gotas cayó.
Siempre tal suerte logró 
El que vuelve mal por bien
Francisco P ía*  PtAZA.,:
‘; ,1
âfamBS
oblígida a introducir este snmento:
La fusoripcióñ fi EL POPULAR se 
fija desde 1.® da Mayo próximo ®n 
Una peseta éfnoneinta oénti- 
mos al mes en ffflálapa« 
Cinoa pesetas el trimestre 
fuera de málaga.
SI número suelto se seguirá vendien­
do a ciaeo céntimos.
Nuestros abonados comprenderán ía
SER viese especiül





El señor O^set, que suele preocuparse 
de Iqs» problemas que afectan a las clases | 
humildes, pidió al Congreso, por medio 
dp una proposición iacidentil,. la repro-- 
ducción del proyecto del señor Álba so­
brê  los beneficios extrzordinarios de U 
guerra.-
Tuve la prGpÓs'cióa una deble finali­
dad; políticamente, evidenciar la división 
del Gobierno y lá esterilidad de su obra, 
no ob?̂ taiitê atat;.oaUQcado -como Gabine­
te de ahur») locialmente, recoger los lati­
dos de la conciencia española, que recla­
ma más equidad eitjjitiestro desastroso sis­
tema tributario. *
Hubo unq^scafamuza entre el prepo­
nente y los seftojes-.B':;sad8 y Alba, eseaix.íi- 
tnuzs que no couvéíK;i6 « unMis respecto 
a te bondad,íteiiníenciofies del élobierno, 
pues, como advirtió oportunamente el £e- 
íjoi. gue.itaáf
giaBaaagTOsaiawgiggaiwgayaí^^
SOCIEDAD MAIACDESA DÉ CIEDCIA8
Eli Sábado 27, en el local de esta Socie­
dad, se dará por el Conservador del Mu­
seo, sbñor Matvier, la segunda lección so­
bre recolección de insectos.
Las explicaciones empezarán a las nue­
ve de la noche y se ayudarán con presen­
tación de ejemplares; además de estas ex­
plicaciones teóricas, se organhará el © 0- 
tningo 28 uüa excursión práctica por lo? 
alrededores de la capital, sobre el modo de 
buscar y recoger los insectos.
Cuantas personas sientan añelón por 
estes estudios, pueden concurrir á-esta ex­
cursión, qû . durará hasta las doce de la 
m a , 8 a n a . ■
FÚiütoda reunión, a las cueva y medía, 
pteyá^e San Andrés, Junto a la Unión Es- 
pañojiá (garrió de Hqelin). ;
que no hay ley de _ _
natural, ni humana, que pueda san- í gg hstía, «o yá difícil, Como hasta aquí 
donar semejanre abuso de poder. ? gjjj^ imposible, tenemos Ja certeza de 
El señor Cerrülo, ha acudido por lo | cofttiauáráa favorgdéadofios.
Liia yo el otro día en !a prensfa us 
en q«e se aíaca vlolentaraente a Ips ^
haciendo ciertas afirmaciones Infínaaoas,' 
Na firmaba el autor con su nombre; p6r© e* 
eb vio que su trabajo estaba basado en mer»5 
- . 1  noticias de segunda mano y hecho sin coho-
iustiñeacióu del aumento. Y como de | cimientos suficientes da las condiciones e» 
otro modo ía publicaclóa del patiódieo I que la guerra se desenvuelve. No hay en to-
pronto, con su qUaja al delegado de 
I ;̂acienda de la provincia de Granada 
y al ministro deí ramo.
No dudamos que el señor González 
Besada atenderá su reclamación. Si no 
la atiende, el Interesado debe seguir 
pidiendo justicia, debe dirigirse a las 
Cortes, debe interponer una demanda 
ante los trifauna es. Y no le aconseja­
mos ique implore también auxi io al 
sc^ór Maura, porque el señor Maura 
era para algunos españoles hasta el 2 i 
á©:Marzo una esperanza de rectitud, y 
desde esa fecha no es más que un pri- 
sicinefqde Cambó, deRomanones, de 
Alba, de los demás grandes caciques 
éspañoles  ̂y táñ cacique como éstos, 
uh" ditfiqüé más de la poiítlcá del grifo 
y del vas0 y  del corro y dé teS fuegps 
dcTírute.'.
¡Pobre Is^jal pfom dteílR
Oíaséda! jPobrfe ispañal .
Teatro Vital-Aza
HÓy dos selectas y extrtordiiiarias 
secciones, a las 8 y  tres cuartos y 10 y 
media de la noche.
PROGRAMA: Cinematógrafo. Exito 
sorprendente del sin rival número de 
varietés, compuesto de dos señoritas y 
dos cab-alleros, T h é  S ¡b 8i*ian. ̂  
Grandioso éxito de L o la  H la n siiia  
excelente canzoncílit» de aires regfó-r 
nales. -«v* .
Precios: Butaca 1 pta.—Genera! 0‘20.
Nota: Mañana Bomfngo a tes cinco 
de 1a tarde sección vermouth coa pre« 
ñüos muy baratos.
PW spssaaBBiB-
I do e! trabajo más que aoredscionss sin _ba- 
' se, faltando enteramente toda prueba o funj 
damento. Nuevo ejemplo s’ío de Is debulaaa 
de la causa alemana quSi falta de hachos en 
que poder basar sus ataques a los Ingleses, 
tiene qus recurrir 0 su Inventiva sin aparien­
cia da verdad, no ya de verdad  ̂ sino siquiera. 
da conecljiíteníqs que pudisBen Service ci­
mientos en que poder consírutv un Ĉuento
oei treme oeciaenTiii w* -
neral Foefe, un génárel franeé»,denota la fat r̂{-3 
sedad de las aserciones según ¡as ciial* '̂ 
los Inglsses traten » sus aliados con algn qna ; .|| 
no sea el mayor respeto. Ej verdadero 
fimlonto de los lngfeias por los franceses «I, ; ;  
de adralraclén por un valiente pgéWqsqpl*®̂ ^̂ -̂'  ̂
cha por expulsar de su fiai*» 
í un bárbaro y cruel enemigô  Sí je  Jnew^
puéKos Idí eteyacuádosbe sino por tes áfirmácton» dáñ^
—es siniplératnte, coma 
como slmplé medida mSItari m̂edida 
S d ^ ^ r ó l e n d é l  genéi ;̂ 
és declr-dél general Foch.




L a  m á s  p r e c i a d a  d e  
l a s  r iQ u e z a s  e s  l a  d e  
l a s a a g r e ,  e s  l a  f in ic a  
q u e  d e  s a l u d .
Las H
Píldoras Pink
dan la riqueza de la P 
sangre. I-
C s i e  é s p n e f l l e o  é i é r p a i  l «  f r o iÉ $ | N á  a  s u i
T T  T  31 ^  i r X T J
Apaitlclo Ib&ñez y dofta Eduarda Aparldo 
Qdmezt actuando de testigos don José Ur* 
qufza y don Eduardo Cantillo.
La novia, que estaba encantadora, lucia 
rico traje de seda negío con velo blanco 
prendida por las embiemástícas flores de 
azahar. • .
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
una eterna luna de miel, marcharon en vlsje 
de boda a Córdoba, Cédiz y otras capiteles.
' ■ § .
Realizando su viaja de boda se encuentran 
en Mélaga, procedentes de Córdoba, don 
RafaeMéarrldo Zamora y su bella esposa do* 
fia María Rodríguez Cabrera. ■ ,
§
•I tiempo que estuve en las trincheras. lnnu< 
snerables veces he visto heridos alemanes 
Usvedes a hombros por soldados Ingleses, a 
menudo con gran riesgo personal* hasta loe 
puestos de socorro en los que reciben los 
mismos cuidados y atenciones que les pro
A la avanzada edad de 77 afiô , fallacld 
ayer víctima da rápida cnfarmedad» el cono* 
cldo y reputado artista don Abslardo ®u!rval 
Mesa, habiendo producido eu maette )i0iido 
pesar entre sas numerosas dmlsti des. "  ̂
Enviamos a su dllstlngutdh faml fá. 'nuéfiro 
más sentido pésame.
wm
Ítles Ingleses. He viste do otra parte también ncontables veces a los alemanes _ enfilar Jas L o c t l e s  p a r a  e s c u e l a s
Binedtratiadhpiías-«sebre ŝoldados iRglsses he* 
sidos y tén|;o ante mi, ai escribir, una carta 
de un efislál bíliáhfcb que sirve en Francia 
y  que, después de una detallada descripción 
de todo lo que le . ocurrió en la batalla de 
Cambra!, dice textualmente: «ios boches co« 
menzaron entonces a arrojar bombas fosfó* 
rleas a los heridos, que les prendían fuego 
liBsta achicharrarlos por completo; pensaba 
haber visto las cosas más repugnantes en es> 
ta guerra, mas esta fué do mucho la más re-
Sid&do necssaiia el itiaaíido da alr íí
tensión eonUnúa que Jo il  Rodríguea îa 
la madre de aquél, para que se casaran, a lo 
jaue se negaba la requerida. . , -  W  
Molesta la familia par la Insistencia del 
Rodríguez, hubieton de rogarle que no vol- 
vtefa por aquel lutsrjpunpa 
obedecer, 88 hizo 
sida, teniendo necesidad el hijo de 
nlr, y ocurriendo entonces el hecho aepqtw.
Despedido y desairado el‘ RodrígUjía Ĵy* 
chó con ePLlgoro, arrebatándole uhaoU^a 
que tenia en la cintura,con la qua le 
sin que el tiro hiciera blanco. • jws.
El fiscal retiró la acusación respeqj^e 
Francisco Jímónaz, manteniéndola ̂  
el otro, pero apreciando en su favai iae|^ 
nnaqté de arrspáto y obcecacóji, lntareso¿»e 
le Impusieran seis meses y un día de presión 
icorrecclonalé’i  ̂v ,V'--
Defendíanlos selÍoréa ®Iaz .Morenír y 
Inéncz Seuvlród, ÁbOgandb>or la afesdû
clón, ‘ ■-
. V . ; . 'S e i la l® n ile n tó lí
r - r V -  :
 ̂ ^íameda‘>‘̂ m ^ - '“ P'f®®®wdo¿
Bravo (a) <Ourltatn».--Abo*ada,^l|o^
ménez ^Buvlrójinr-procurador, señor Ko* 
driguez € as quero. ... ,  ̂ «  mj.Alameda. rrHur.td^Prócíeia^. 
eUiódor.aéhor’R. Gasqüero.̂   ̂\ v
Seéción I  ̂ i  ■
5 Antequera.—Blspáro y lesiones*—Proce
U N I O N  E S P A f l O L A  ^
á g  FABRICAS DE ASCROS, DE FROSVOFCS C U I l B m  
Y DE SUPERFOSFATOS ; .
OapM Soílaí mteramente átsenboliad»: 10.000,000 de fi-aiud^. i
JrA R A SV Í««M P IlA S B B  SBPaReO SFAI«S, IS iJ A  L A  MARCA UomU^»á0,{4'O.
QUII BS IiA UBJOB
PíbrtcM modelos en VALENCIA, AUCANTE,SEVILLAy|II^ALAOA
ranacidad de aroducción anual: 206.090.000 kilogramos de s^ p ep s^ p j . 
Commd de Superfosfat. «pedal de 16tl8 V í e  L U«án E*p,ll.l.
de Fábricas de Abonos, superior aJos Superfosfatos lo 
C0MBROIALB8 K JOTORME: A lnC U LIIf 7 3 b fflSIlUKIs*
TELEFONO S, 1.368
K t l T I C l
ERVIOIOS CO BROIALB8
APARTADO PO STAL 69$
guiñas GScaeiaSipot las niafaa conáioio* 
nds de ios locaiés que ^eiuaimeAte  ̂
ocupan, especialmente en los distritos |
y 10.°, Í03 propietarios que tengan i .adoMa^óSmoTalTa^^^^  ̂Alvweí’y oVró:- 
fincas en condiciones podran ofrecer- Abogados, señores Agullar y Muñoz Dolé.—
pugnante». 
Bs 1muy posible que al dirigirse los alema* ; 
fies alas trincheras Inglesas para entrsgtrse 
durante una batalla hayan sido alcanzados 
por cascos de granadas; pero es más verosi* 
mil y lo he visto, que los propios oficiales 
alemanes, furiosos contra sus soldados ppr 
xenálrse, hayan disparado sobre ellos para 
Impedir a otros que siguieran su ejemplo. El 
pobre prisionero alemán Inerma es asesinado 
así Inhumanamente por sus propios compa. 
trlotai. Las tropas alemanas cansadas, ham* 
hrlentas y mal acostumbradas tienen a menu­
do espocia! placer en ser hechas prisioneras, 
sabiendo que han da recibir buen alimento y 
doseanso y ser bien tratadas.
Frente a las afirmaciones relativas al com­
portamiento de los Ingleses en Franela* no 
dejará de tener Interés dar algunos detalles 
de lo que ocurre en realidad cuando un regi­
miento no está en las trincheras. Después de 
un determinado periodo en la primera línea 
la brigada es retirada y pasa a los alojamien­
tos para descansar. Los alojamientos en 
cada regimiento de la brigada ha de acó • 
modarso son notificados de antemano, al* 
Ibergándose generalmente a los oficiales en 
las granjas a cuyos propietarios se prga il< 
jberalmente el hospedaje. Les soldados son
las, por medio de escrito dirigido al 
Ilfcmo. Sr. ©alegado reglo de primera  ̂
: enseñanza, al objeto de que sean reeo- 
 ̂ nocidas por ios señores tésnicos y 00-  
I misión de la Junta ioonl designada a I este solo objeto.
I En e! escrito que remitan harán 
f constar los precies de alquiler, si tienen 
! agua y  si están dispuestos a realizar 
. las obras de adaptación más urgentes.
I  Málaga 25 de Abril de 1918.—El Se- 
I  cretario de la Delegación regia de prl- 









A ltn flO N n ás t e
alojados en los pajares y otris dependencias. 
MI ............................Llentres están alojados la disciplina es de 
le más extrfcta, llevando la tropa la vida de 
ejercido usual en la metrópolL Todos los lu 
gares ocupados por tropas son Inspecciona* t 
dos diariamente y todas las habitaciones 
mantenidas escrupulosamente limpias, em* 
pipándose en ellos grupos de soldados que 
ne dejan ni trozo de papel porJos suelos. A 
/tnás de pagar el alojamiento, se compran a 
las granjas mismas muchas cosas, como le* 
che, mantequilla, huevos, etc. Les soldados 
prestan con gusto ayuda en sus horas de 
asueto a los campesinos, que tienen a sus pa­
rientes en el ejército francés. Se pega ente:* 
ramente cualquier daño que pueda haberse 
hecho. He estado en diversas ocasiones alo* 
jado en un mismo pueblo y siempre que vol* 
vía los habitantes denotaban el mayor gusto 
en vernos de nuevo, mostrando gran pesar 
cuando algán compañero, menos afortunado, 
no había podido regresar. Los soldados dls* 
tribuyen mermelada, dulces y pasteles entre 
los chicos del pueblo que son muy egaseja* 
dos por les oficiales como por los hombres. 
Tal es la decadercla de Inglaterra frente a 
la «AiiHur» de Alemania.
L. E. P.
V M ia  y  o o r t m s í a
Ayer faimos visitados por la herm o­
sa y «arriesgada» empeesaria artística 
de la Compañía de ópera que debutará 
esta Boche en Cervantes, ©uima Brym - 
ma, Botnbilíaiina artista además, quien 
acompañada de nuestro paisano el bo - 
table bajo, señor Torres de Luna, 
había tenido la humorada de querer 
estrechar nuestras manos.
Breve íué la visita, pero en elia pu­
do hablarse de todo lo divino y hu­
mano.
La señora Dfymma espera del pd- 
blieo maiagueño la compensación que 
m^^eoe su excepcional empresa.
Nosotros no dudamos que asi será.
Muy agradecidos quedamos a la 
atención, asi come a la cortesía tenida 
 ̂per el maestro Telóla, quien nos éteri- 
: be una carta de salutación.
TamÉe'om y ,  a l n e a
Cei*vNntN N
La función anuneiada para anoche 
en este teatro fuá suspendida pot ha­
ber sufrido un cólico nefrítico la con­
tralto señora B ein it, que habla de can­
tar la parte de Amneiis, en la ópera 
«Alda».
Lapscieníe fué visitada por varios 
doctores, entre ellos uno enviado por el 
Gobernador civil, eomprobándose la 
Imposibiiibad de que cantara dicha 
artista. ' .
£1 público, que había acudido en 
muclia cantidad, sufrió el natural des 
encanto al ver defraudada su esperan 
za de oir la hermosa partitura de 
Verdf,
Un artista dió la noticia de la su i- 
petisiós, manifestando además al espeCr 
tsdor que ios billetes servidan parala 
audición de «Aída» el, Domingo, y el 
que no estuviese conforme que se pa­
sara por contaduría para recibir el im­
porte de !a localidad..
Asi lo hicieron la mayoría de los es­
pectadores.
Muy sinceramente nos alegraremos 
que obtenga alivio la señora Bdnat*
1
WSNJfNI* p .lSIteN N
■ ^,01 -
JigLIO GOTJX
"  ^  i  um  Q ó m a  G arda  (antes B ^ t e r t a )  y M archanii 
e x i s t e n N i t e ^ P r e o i o s  r e d u c i f l M
in  si ne|odiihf®*«bwiSif^<^ 
atbiemo civil sé recibieron áyét Jos 
de accidentes del trábhiq 
obreros slgalenl^*-" :: „
José Damián ®arcí% ílFran«lf̂ ^̂
guez Outtérrezj Pédroí-OPSii^n Sde| 
tonio Ramírez Ocaña y Eduardo 
pez. ■ ' . '
En Valencia se celebrará dUrafe 
días 20 al Sl del mes de Maj^/próximf J  
Congreso de Kcenomíá Naciiwm.;
Para establecer on tínematógrafq ^  
dralei;i se ha concedido el «portunb > p«rv^| 
miso por-este gobierno
; Le «Gaceta» llfgida-tyiér i  "
tnáiisia la vacante de una piMR df 
de Sala, eñ í» Audiencia de M ^ a ^ ;
T S m S r n itr a lo »  - *»*̂ fg*
A piftir del dia ptisero del
yo próximo las oficinasV de la 
Obras del Puerto quedarán
««jne « «víi-atorioR Annadurna .de todas olases. Depósitos OoaálraeeionesuietáUoas. [gentes filos y a Fandisiéa dé broaoes
C 9 I IP H A  H IER R O  FU N D ID O  V I E J O
O a r r illo  y  Oom pafiaa
Moleos M
..r  -  a R * H * D *  -  —
1^ . - .  ,  ,dmma! d. e J  IBiM p«» 1» * » ' » .
P MB gMimtfa ds viqneia.
9  .' ___ _ Ji_  mWIíMM-H M ó s i l a  e n  M A la a m  C a l le  i l a  C u aiM telea , n ú m .
Pai*a laloi'itt®» y pp*ol«i»i dlrlolie*® ■ DIp« « qI6bíi
A L H Ó H O i e A  12  y  18 . — a R A M U é R
SU nuevo domicilio, Plaza 
número 29, ...............................
En las elecciones psfcUies cetebrtjtóS^ ;:, , . 
en Humilladero han sido elegidos 
les, nueve conservadores. ■ / v.-: :■
—' ■ ■■■’' i
La Dirección general jSt Obras públfeti f i  
anunc a la subasta de iss obras de repara- 
ción, de explanación y firme de ios. k;^* 
metros uno al 6 de la carretera de Arenjiv. 
dona á la Cuesta dd Espino a M á j^ K  
provincia de Málaga, cayo presnpne^i^«4f 
contrata es dé Tl.474'08 pésetas.
Hasta el dia l i  del próximo mes d é ^ ^ J  
admiten proposiciones en este í:góí >






En el tren de las 12 y 83 marcharon a Ma­
drid y Bilbao: la distinguida señera da Aznar 
(don Alberte), sus bellísimas hijas Luisa, 
Concha y María Isabel e hijos don Bmlllo y 
don José Batnón.
También marchó á la corte, don I^eac @o> 
riet.
A Valencia, don Isidro Payá y señera.
A Gibraltar, don Pablo Laríos Sánchez, 
marqués de Marzales.
A Nransda, don Salvador Alonso y señora 
ydonTeéfilo Le.
A Fuente Genil. don Antonio Baena y su 
nertnano don Rafael Baens y sfñora.
. A Fuente de Piedra, don Pedro Reyes 
Melgulzo.
A Antequera, don Manuel Luna y familia*
En el tren de i raedlo dia llegaron de Ma* 
drid: el diputado a corte», doifjcaé Martín 
Velandla; don Francisco Vían» üórdenas y 
Uriñe, don Féüx Vejarano y la señora viuda 
de España (don Avelínc) y su belia hija Lola 
y don José Pérez y señora.
De Granada, el estimado joven dor* Juan 
Benftez Yiüslba,
De Ronda, el coronel de carabinero», don 
Enrique Gutiérrez Calderón.
De Antequera, dciia Üernisn Jiménez; 
viuddde Ferrer.
De Oáríama, la señora doña Antonia Rueda 
de Maldonado y don Bernardo Navarro Na­





En Infantes (Ciudad Real) ha fallecido la 
respetable y virtuosa señera doña Teresa 
Sánchez-Moreno de Gil, madre de nuestro 
muy estimado amigo, el oflclal de este Go­
bierne civil, den Antonio Gil.
A éste y a su desconsolada familia envia­
mos nuestro pésame muy sentido.
i
Oon toda felicidad ha dado a luz un har- 
mosoniilo, la distinguida señora doña Oon* 
cepción Oodes, esposa de nuestro parücuíar 
a»kfgo don Félix Aslego.
Por tan grato suceso de famlHa reciban 
dichos señores nuestra enhorabuena.
J u n ta  D ire c tiv a  del
R eal A u tem óvil Club de M álaga
Pfisidente, señoc marqués de No- 
valiehes.
Yice*presid¿nte, don Rodrigo Ga- 
rret.
Beerstario, don Alberto Martes de la 
Fuente.
Vise secretarlo, don Pedro Brialei.
Tesorero, don Manuel Egen.
Vocal 1.®, don Antonio Gómez Cano.
Idea 2.®, don Ricardo Gross Orueta.
Hen 3.®, don Manuel Jiménez Lom­
bardo.
4. ®, don Manuel Cárcer.
5. ®, don Jo sé  Huelin Saez.
6. °, don Amaro ©uarte.
Nato, limo. 8»ñoi Ingeniero Je-
fu de k  provincia.
L m b o p  o a i i a t p a l
Golegio P e r ic ia l  M e rca n til
Volúmenes récibidos en esta^Biblíoíeca 
y nombre de los señores donantes.
Don Victoriano Lomeña. Abogado. Má­
laga
Siempre adelante, aUtór, Orfson Swett 
Marden
El Quijote, Conferenciapronandada por 
el donante.
Recuerdos de la guerra de la Indepen­
dencia. Autor, el donante.
Don Emüto Baeza Medina, concejal, 
Málaga.
Pobreza y descontentó, anto"*, Makarios 
Zeydes.
Progreso y miseria, autor, Enrique 
George.
Don Pedro Armass, diputado, Málaga. 
Curso de Derecho Mercantil,autor Faus­
tino Alvarez del Manzano.
Don Mi|Uel López Pelegrín y Belza, 
Contador del Ayuntamiento de Málaga.
Historia de los Girondinos, autor, M A. 
de Lamartine.
Don José Martínez Tristán, tenedor de 
libros, Sevilla.
Las cuentis corrientes con interés, autor, 
el donante.
Ei bibliotecario, José M. Cañizares de 
lasHeras.
Se encuentra más aliviado de la dolencia 




Pasan una temporada en su finca San An­
tón* los señores de Baca (don Antonio),
§
Be stt finca de Cártama ha regresado nues­
tro respetable amigo don Luis Mapelli, acora-
Sañado de sus nietas Piedad y Enriqueta Eppelll López.
§
Hállase en Málaga nuestro estimado ami* 
go* don Antenlo Urbano Oerrere.
AudS& nolm
s
En la parroquia de San Felipe se ha veri- 
fieado el enlace matrimonial de la bella y 
simpática señorita Ana Sedéfio Cortés y el 
npreclable joven don Manuel Reina Muñoz. F u e ro n  apadrlRRóos p o r e l  le ñ o r  don Jo s é
P o p  d o & o 8
Ante la sala primera compareció ayer 
Francisco Pérez Romero, conductor de un 
coche fúnebre, acusado del daño de £62 20 
pesetas.
El día 6 de Octubre último, cuando condu­
cía su coche de muertos per la Acera de la 
Marina, sin guardar las debidas precaucio­
nes, chocó con un carro de É;aseesás, causan­
do daño por cantidad dé pesetas 162 29, 
siendo el perjudicado disn Antonio Baená.
El ministerio fiscal interesó para el proce­
sado dos meses y un día de arresto mayor.
El defensor, señor España, abpgó por la 
absolución. ^
C N P lñ e s a  d 6 9 p e d | d a  
Francisco Jiménez tfgarb y Jéié Bodrí* 
uez Hidalgo, amigos y corapañsror dé tra- 
aje, cuéstlonaroii el 8 de Agosto do 1617 eé 
el cortijo del «Réalongqillo», de VUlanueva 
del Rosarlo,  ̂  ̂  ̂  ̂,
l*é enusfi motivo de estn trtf uIcr iné k pre-
Esta noche se cantnrá «Msnon», ópe­
ra que ee estrena eu Málsga, debutan­
do ©I gran tenor Tito Schipa y la nota*? 
ble soprano Blanca Dfymma.
El reparto es el siguleme.
Manón, señora Dfym m a.-Ds Qrienx, 
señor Schipa.—Lescaut, señor Del Po- 
20.—El conde de Orleox, señor Foru- 
ria.—Bretigny, señor Bittjnl.—OuiUqt 
de Monfortelno,. señor Tancl.^r^Sitlsen^ 
ta, señor Roberti,—OutrdkT.®, señóla 
Fuster,'^Guardia 2.°, señor DottI.—Co?-< 
ro genera! y baile.
Existe gran espcctaclón por oír a Ti* 
to Schipa.
*•* ^
La empresa, siempre deseosa de com­
placer al público, ha contratado a la 
tiple lírica señorita Angeles ©tteln, ma­
ravillosa Intérprete de la Roaina de 
dEI barbero de SfiVjliíaD, que cahtaiá 
esta obra y <Soná®buli»;  ̂ ^
Otro de los artistas esoriturados es 
ei notable barítono s«fior Stalile, qué 
ha obter.ldo recientemente uu gran 
éxito en Sevills.
Mafi&ni Domingo se ceqtsrfi «Alda», 
debutando nuestro pisistnb señor To­
rres de Lunp, que por df ferenchs. a la 
empresa y al pób ícój esutará la parte 
de R?mfif, y zdeEnái fot célebres artis­
tas teñoriía Carajjrtñi, stñ >ra Bíliíát y 
señores Elisf, jordá y Fottrif,. v h -
Vital H *»
,Coii|io los aftistíH quí írsbíjjstt en 
eHc amp io ĉ  1 s o putdm ñguVsr en­
tro loa r.ejores qur hax dsHUzdp por 
Málag», y asi lo h * r. conocido e' públ- 
co, <0481 las ao h8i se ve líína y no 
dejR un momento de aplaudirlos.
cThe Siberisa», cada noche presen­
tan nftmefos nutves y de gran atrac- 
c»ó«.
También L ok  Mandlís, la gran cán- 
zonetUta, tiene que salir a escena infi­
nidad de veces.
Mañana Domingo habrá sección ver- 
month, a las cinco de la tarde, a precios 
baratísimos.
En la próxima semana, debut de 
cChsrlot», verdadero rey de la rúa.
Pmsoualini
Oon éxito creciente siguen proyec­
tándose los magníficos episodios 5.® y 
6.® de la cstapeaáa peíícuia «El correo 
de Washington».
Como ya se ha dicho, es una gran 
prodncclóQ cinematogíáfica de la casa 
Patbé.
Figurarán en el programa de hoy 
otras cintas, entre ellas <£1 peñasco de 
lá muerte».
A B B I B E B E  V  P U S O U R L
a e i t r  i«  b r r é r i iW a  i! por nsfor
SANTA MARIA NUM. ij.-MALAGA
Briul. S. .oda., hwmmiMiten, m« oí, «h»pM a. lia» y l»tón, «lunbrw, .Mdo, boJilM. 
londOlleriii, eUvazón, eementos, eto. eto-
> La Jefatura de Ó b .»  públícáS c»*i“ dc 
I el plazo de treinta d ifflétopersóW  
 ̂ resadas en la concgsióú ^ cu a t^  hú^^ 
agua por segundo,'
Dolores cano Muñoz; ,
huerta «La Obra Pía» del 
cipa' de Cuevas Bajas, a f í r i ^ S W » ^  
presentarlas r c c l a m a c i o n é s ^ ^ e ^  
re pertinentes.
Habiendo solicitado la CoMpafl&déJoá 
ferrocarriles Andaluces la concesión 
aprovechamiento de Aguas de dos 
' por seguftdo, derivados del rio Gua 
$ para la alimentación de locomotoras en 
f estación de Oaucín, la Jefatura de 
¿ públicas concede el plazo de un mes p »
I que los interesados en dicha concesión, 
f puedan presentar las reclamaciones a que 
í  hubiere lugar.
Estáb lee iln ienáo  H id ro -M in e pa l de Fuente A g r ia
ESTACION FÉRREA. EL VAGAR.—VILLAHARTA 
Temporadas oficiñles: B el /.• de Abril a l IS  de Junio
 ̂del í  * de Septiembre o l 15 de N onem bre. 
ManantlBleSi doBi faniin. I Faanto Aoria y núm. a San Ellas 
^  I N D I C A C I O N E S  —
flisnienorrea, diabetes, a’bnmin'ariaSiFÜHNT^ AGRIA: OIoroBis y anemias, amenorrea, 
Úenrastenias, histerismo y neurosis
artritismo, reumatismo, obesidad , gota, ei^srmedades ^
Importante exportación de agua emboteUada en tamaños de 1 utro y li2 litro.
PÍDANSE TARIFAS Y FOLLETOS
L» Tesoreris ¿5 íi»c|enda de « t t  prO" 
vincieha declarado lñcu*5PS en el pnmw 
grado de apremio a los deudoi^S a la mis­
ma por los conceptos de l*̂ *̂*®**̂ **»̂  
y multa y derechos reales, pertenecientes 
a la zona de Málaga y año de 1^^®*.
Sí en el plazo de cinco días no abonan 






H iiil i i -F r « g H « - l| ig B te
C o k -« n tP N o B ta N .
BSBVIG IO  A DOMIGILIO {
I jaban en la citada casa, yqüc 
ser loé autores del robo.
En los registros llevadoi t  efecto, se en­
contró un ajustador de oro con br llkntes, 
a De’gado; un alfiler de oro para señora, 
a Falmero, el que ya lo había vendido en 
6 pesetas; un rosario con medallas y cru­
cifijo de plata y una sortija de eró para se­
ñora, a Qutiórrez.
Dichos individuos han sido consignados 
en la cárcel, á disposición del Juzgado.
Se encuentra vacante el cargo
municipal de Benaoján.
Los que aspiren a su desempenP; 
girán las solicitudes al señor p 
de la Audiencia de Granada, ,q̂ | 
plazo de quince días.
AlfNde Rodrignez
AUimeda 2 8 - -  T tiéfm  núm.174 i
Dipésito: Conde de Arandt iO 112 
(anieN Jabonerol
La Sección provincial 
clarado inenrsos en el priíner gi^do dB.
apremio ales deudores al PósííG de CoriillCUllw A iva viwiuwiwo M* .*  ̂ t '
tes de la Frontera, eoncediéndolcs Oijílazoj 
de ocho dias para que abonen sus dwat* 
biertos, pues de lo contrario incnríifán ,i», 
el segundo grado de apremio., ;"
EnBenádalid riñéronlas vecinas Rosa 
Birea Vega y María Vera Carrillo, dándo­
se mútuamente de golpes y resultando la 
última con una lesión en el ojo izquierdo. 
La agresora fué detenida.
..... . ||i| l ililí Tilm
H O T I S  B l B L l O f i R i F I I & S
El juzgado de instrucción del distrito dé 
la Alameda de esa capital saca • 
subasta las mercaderías y enseres 
constituían el establecimiento de tejíaos 
situado en el número 16 df . jé  
Compañía, de esta capital* de la probioow 
de dota Asunción Oonzález López 
8.000 pesetas.
en
De la P rovifliia
^£■1 U m v o P O f
Eíel cortijo llamado «Machuca», del tér* 
mhiQ de Antequera, han robado seis ga- 
Ilujés y un gallo, de la propiedad de don 
Joaquín Rojas.
Se practican gestiones para averiguar 
el pél^de^) de dichas aves.
E! patrón cortado de un elégante traje de 
alpaca para señorita, acompaña al número 
de «La Ultima Moda», correspondiente al 80 
del actual.
En Ips grabados de dicho número se re­
producen selectos modelos de vestidos para 
señoras y señoritas, y de trajes de primera 
comunión, para niños y niñas.
Les labores artísticas y el texto del citado 
número son muy notables.
El juez de instrucción del distrito 
Santo Domingo de esta ciudad cita a*l|̂ i*> 
persona que el día 12 del actual intehta^ 
vender en el establecimiento que en el 
mero 47 de la eslíe de Torrijos posee doii-̂  ̂
José Pérez (Quintero, una pieza de tela.
Elida Tetüán, a Luis Palomar Arana, 




gZI Si TDD,  14, .  MA L A G N  
Goébttft y Henmmleatna So todM elnsos.
Fmrn ñiyoreerá nl públieo eoti preéiol muy 
mtajosos, se venden Loies de Batería de eoef- 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4*50, 6*60,1Q>86, 
y, 9, lO'ÓO y 12‘76 en adelante hasta 50.
8t  haee un bonito regalo a iodo fliente que 
aempzs pos valor ds 86 pesetas.
BALSAMO OBIENLAL 
Galiielda inñdibie: euraeión radieal de eaUoS*
jEnFuente de Piedra han sido presos los 
Vécíiibs Manuel Barea Moreno, Juan Ruiz 
Méfifuu y Rafael Díaz Bravo, quienes fae- 
ron’̂ éorprendidos con tres caballerías, hur* 
tando paja en un almiar del cortijo «La 
Raséta», de aquel término.
L os detenidos han sido puestos a dispo­
sición del Juzgado.
rey
Fsnitiria de «81 Llavefo»*—D. Fernando Be-
Sifgnw.
El abogado de Ronda, don Manuel 
MtktcfO Lozano, denunció a la guardia ci­
vil íu c  con motivo de hallarse en obras 
su domicilio, había trasladado sus libros, 
doéainenlos y varias cajas con alhajas a 
otra casa deshabitad* de su propiedad 
A3 llegar ayer a dicha casa, observó que 
estaba lodo en desórden y que le faltaban 
muchas alhajas. ^
La guardia civil detuvo a los individuos 
Francisco Vilcheá García, Cristóbal Del­
gad o Niménez, Salvador Palmer© Monte­
ro (a) «Broncista» y Antonio Gutiérrez 
García ú ) «Madern», albañiles qucH^n»
D smlogo 88 de Abñl de 1918.
Excursión número 54, a OsiépanlUás. , 
Recorrido total, 20 kilómetros.
Punto de reunión, Santa Lucía, 12,2 **. 
Hora de salida, ocho y media de la mañana. 
Llegada a Málaga, al medio día.
Ei jefa de ruta, Gabriel Tellez.
Los socios motoristas ifán a Goin, salien­
do de Málaga a lardiez de la thañana-
La Jefatura de minas de esta provincié 
ha dispuesto que se verifique la demarca- v, 
ción, dorante los días 30 dé Abril aetual al 
7 de Mayo próximo, en los registros ntíné  ̂
ros solicitados últimamente por don |
món Martín, don Manuel Alcalá, sociedad 
don Pedro Martínez 'Cuprífera Española,
Cayuela, don José Domenech, jJo n  Toa-
é̂ iSquín Marín Lóptz, don Manuel Frías üsu- 
na, don José Hornillo Sevilla, dpn Ju«d 
Bautista Jaissón y don Lorenzo Núñez Gó­
mez. ■ ‘ ' ■'i-A
A B B I L
Lana menguante el 3 a las 28 26




Santos de maftana.-rSan Prudenció.
Í9 mí(leo pamhoy*-r-En las GatinHélItas. 
Para maliaíBii--Idem.
E s p a ñ a  i n d u s t r i a l
Acaba de llegar el acreditado fabricante 
en depósitos de cemento armado para vi­
nos, aceites y otros líquiios, Francisco 
Martín Fernández, procedente de Granada.
No dejen de visitarlo los que necesiten 
envases para vinos y aceites, pues el re- ; 
saltado que dan dichos envases es ininejo*< 
rabie.
Los precios son muy económicos.
Para más detalles dirigirse al café 
drid, de 11 a 1 y de 7 a 9 de la noche. :
fo lo  hasta el día 29 del corriente,
Cura el estómago e intesiinoi fl|P|¿ 




, el conflicto 
'iiebUiidote de 







an aguas de ©ibraltar 
iultftndo doce muer-









dmtaron los hono- 
la ferarquia del
l i iiiiii# ©  -
éj|que se celebrarán 
por haber reann- 
is señores Cambó,
ŝ  presentarán dos 
nos, siendo uno 
irroux.
.liíaddd 26 1918
in  n e t *
Ishoia^no 
>,dida notSr ipQ ĵted r̂ qne 
i&or Mattia-fnil wa»>
Da principio la sesión a la hora acos­
tumbrada, bajo la presidencia de Viiia- 
I imeva.
En ios bancdS contamos hasta cator^
ii ce diputados. , ,
Romeo Martinéz expone las dincul- 
? tades con que tropieza el comercio de | 
la región gaditana, especialmente en 
la exportación de vinos, por. ciécto de
haber vendido PinlUoi la  flota. ^
V Pide ti Qoblerno quo adopte m6d^
¡ das para regulirizar las ccimunicacio-1 
i nes entre Andalucía y América.  ̂ |
I González Besada hace notar que ee- | 
I mo la venta sé ha heeho a una casa es-1 
f pañola, el tonelaje no disminuye, 
i Promete el ministro, que el Oobierno 
I hará todo !o poiibie por normalizar las 
i comunicaciones con América.
I Marcelino Domingo aolicitaque se 
í traiga el expediente, que ya intorewra,I siendo ministro el señor Luque, sqpreI abusos de las autoridades militares de 
' Marruecos. .
I Se formulan varios ruogos dt m n m  
1 interés. ' . ; «
í Senra se ocupa de la carestía de la 
I patata on Madrid. ^ 
j  ̂ Besada contesta que ni el Oobierno 
! ni la Comisarla de ■ub^8tenciai omÍti|- 
ron medida alguna para iO|n0ionar 
cociiCtQ de los artlcúlbi álimenticloiíi. 
afisdicntio'qué da ceiitiiitísr la güCííBj. 
se róndrán íi t  éosas de tai modo quê  
lo qnê hoy ocasiona tantas lamentación 
nes, mañana BérlaMiisa do regoelio.
Justifica la exporteción de la pata- 
temprana,fundáiulolft en que no se pym̂  
de almacenar en grsijides cantidades,
porque se echarla a perder,  ̂ /
Baitiovero protesta de qua los Ipil- 
netos vendan las harinas a mayer̂  pre­
cio del sefialado por !a tasa, y solista 
que las compañías ferroviarias pon^sn 
mejores coches en los trenes correoft y 
mixtos, toda vez que está paralizado 
el material que se empleaba par» los 
rápidos. ' , , ' .
Refiere que It Compañía iaineñt de
Las izquierda©
Esta noche se congregaron los dlpu
S(É hsyf '̂ ^̂  convenir en qua el sito
alimáa ha moáiñíado su plan.
tadoV driarizqû ^̂ ^̂ ^̂  t ' t V o i á t :
íizar ew el Congreso una campaña de 
obiftueclón, caso de ser relegado a _ 
gundo término d proyecto de amn̂ ^̂ j¡ĵ  
También acordaron oonvoc? 
mañana: una reunión plenari 
tomar a euerdos definitivo"̂ ^






tarde se reunió elAI ia seis de 
Conf ,ijo.
^;áafiQanos dijo que llevaba diversos 
predilectos que han de presentarsa al 
pa ikmento.
Besada era portador de algunos ex
filsdioBtes.
carecer de
Hueíva halñéspedido *  los obetoi,|' lop 
envía al extrinjérO corno rebaños. \
Mataré, nos 
* ill> Iguíkl, sin exten-
 ̂ Pida! anuaeió que mañana contesta- 
fñ en ei Congreso respecto al asunto 
del hallazgo de aceite en aguas de San­
tander.'
También asiitió el señor Yentosa al 
Consejo, que no se constituyó hasta 
las ocho de la noche.
Alasplida
Terminó la reunión ministerial a las 
nueve y media, faciiitándonoa Cambó 
la/siguiente nota:
«Autorisóse a Besada para presentar 
un proyecto de ley concediendo un an­
ticipo reinfegrable a la prensa.
▲i ministro de Fomento se le autori­
zó pan proteger las explotaciones de 
sales potáslosf.
8e aprobaron diversos expedientas
Ijden que se rébaje qna
N O a e e ta ,|
icialde hoy dispone qtte 
del actual, las luces de 
.|é Alicante, Almería, Ba 
Jétonaí, Cádiz, Casteilón̂  Co« 
Guipizco», 
..ugb. Málagâ  Murcia, Ovlo- 
levedra, {Santander, Sevilla, 
I  Valencia, Vizcaya, Laa Pal- 
‘ serife, se enciendan media 
It y se apaguen media hora
íhiás faros se retrasará el 
leí ápigado cuarenta y ciu-
(iliáifla
ppy que ha recaído del 
t(en, tuvo que retirüse
liiléii





Ipara exponerle la 
Iquéae hsgalaincau- 
0, adueiéñdo raionea 
el BpmíiSrio, quien 
Iver seguidamente,
_  la guarra
Issncés dice qne en Han- 
combates de aitiileria, y 
illas del Avre, sinsc-
itaearon en la región 
logrando nuestras tro­
les puestos avas za- 
iroD, y haciendo al-
iecido totalmeute la li 
iMosa.
prosigue la lucha de
jlés comunica qne duran- 
M  stacadliimo ei frente 
norte de Biillent hts- 
después de diversas 
t e  aliados tuvieron que 
Iproslguiende la lucha al
i briosos contraataques re- 
^  Vlllers Bretoneaux, que­
sea casi restablecida.
sii êntos prisioneros y en- 
Kñttmerosos cadáveres ale
lemán annneia que el ejér- 
sfo von Arnin lucha por la 
monte Kemmel.
EMADO
lio la sesión a la hora ha- 
bando Oroizard. 
t aparecen casi desiertos, 
. j  azul toma atiento Pida!, 
ibia de la carencia de abo­
que se le faciüte a ios
trasladar el ruego a^  -Uí “
^.JWiáÉDreSi 
^  tener asuntos de qué tratar, 
f^^qne np^haya sesión tna-
í’v;''.*.-
Ice también que en un puéble dé 
Cartagena los niños carecen de loeai- 
etcueia,y tienen que dar la clase debajo
del puente. . «  u,- t. <
Basada ofrece que el Qobiérno hará 
cumplir la tasa de ías harinas.
Entrzse en la orden del dia y te reú­
nen las secciones. , . ..
Reanudado el acto, se pone a deba­
to la reforma del reglamento de la Cá­
mara. ' \
Bullón consume u(» turno en contra.
Cree que los actuales momentos no 
son propicios para abordar el asunto 
r de la reforma del reglamento.
Refuta el dictamen de la comisión 
respéctivi, caiiñeando las reformas de 
regreiivas, hallándose en abierta opo­
sición con los part^arios de ios fueron 
de la Cámara.
Asegura que la intervención del Qa- 
binete en la reformi  ̂es absurda, pare­
ciendo que el Gobierno quiere ser gran­
de en un parlamento chico.
Neugnés empieza a leer una propo­
sición incidental, y la presidencia le 
impide continuar, por no tener el asun­
to carácter incidental.
Protesta Nougués y con él los repu­
blicanos.
La presidencia concede la palabra a 
©«Angelo, en nombre ide ia comisién, y 
en este momento arrecia el escándalo.
Salvatella abandona el banco de la 
comisión, siendo ovacionado por repn- 
bllcanot y soeialisias.
Bnreil renuncia a usar de la palabra. ^
Castrevido protesta contra la presi­
dencia, diciendo que !o que ocurre 
constituye una vergüenza para el par­
lamento. . . .
Bugallal justifica que se debata la re­
forma.
Nuevas protestas de Nougués.
interviene Maura, encareciendo que 
se respete a la presidencia.
No cree que procede la proposición 
ineidental de Nougués.
Bate iniiateen que tiene derecho a 
presentarla.
Luego de leídos a su Instancia algu­
nos articnlos del reglamento y de be- 
Chaelas aclaraciones que pide, añade 
el señor Bureilt
Los que Siempre han hecho obstruc ­
ción, piden ahora la reforma del regla- 
I  mentó.I Extraña que la misma noche en que I se formó el Gobierno, pensárase én di- 
I cha reforma.
Estima que el Qobiernó debe descur 
brir los verdaderos motivos que le im­
pulsan a proponerla.
Maura opina que no se debe ahogar 
el debate.
Bureil repite que la reforma es re­
gresiva,y niega que el grobierno tienda 
conciencia de la realidad.
Interviene Sanante para oponerse a 
la reforma, y anuncia que también se 
opondrá a la aprobación del proyecto 
de amnistía.
Pradera dice que se ha debido leer ia 
proposición de Nougués, como todo lo 
que represente defensa de los Ideales 
del parlamento.
Nougués retira la proposición. 
Indalecio Prieto protesta de que se 
anteponga el debate de reforma del 
reglamento al de amnistía.
Tómate en consideración una propo­
sición de Torres Belefis, limitando a 
ocho millones el empréstito de la Junta 
de obras del puerto de Ceuta.
Suspéndese el debate y se levanta la 
sesión.
ditos, entre ellos uno para liquidar el 
déficit de la exposición de Valencia.»
Al aparecer Remanones ie pregun­
tamos: /
—¿Háy alcalde?
-^Caei casi, nos contestó el conde.
Eneapeeim iento
©asset, acompafisadó â  una comi­
sión de viticultorés  ̂gallegos, visitó a 
Dato para encarecerle que se active lo 
de la( exportación deyinos.
' p Q in iiiá iii
i l t  comisión deí centenario dé Co- 
vidonga sélFeunió hoy,nombrando sub • 
xomisiones de monumentos, festivales, 
etc.
Acordaron volverse a reunir el Lu­
nes,
V iv io n d a s  ebPBPas
Ei Gobierno ha adoptado medidas 
de conformidad con la proposición de 
los obreros respecto a viviendas de la 
clase trabajadora.
L a  a m n is t ía
Hoy se reunió en el Congreso la co­
misión que ha de emitir dictamen sobre 
ei proyecto de amnistía, procediendo a 
lavetadón.
Salió derrotado el candidato del Oo­
bierno, señor Rosado, siendo elegido 
RiVfiS Matéos.
Gestiones
Los diputados republicanos gestiona­
ron de Romanones que se Incluya en el 
proyecto de amnistía a los marinos del 
cNumancia», a loa sargentos y brigadas 
separados del ejército,y a los funciona­
rles que hayan facilitado documentos 
públicos.
Bomanones insistió en la impoftibiü 
dad de acceder a la incluiión de los 
condenados por !a sublevación del 
cNumancia», pero en cambio se mostró 
conforme én io que respecta a ios fun- 
cionarfoi, siendo probable que se les 
ocluya.
B olsa ds Madrid
Wota dél Banco Hispano Americano
Día 25 Dia 26
Francos.
Libras . . . . * • <  
Interior. . . . , i < 
Amortlzabls 5 por 100 < 
» Carpetas
» 4 por 100.
Banco H. Americano 
» de España . . 





B. EJRIo Plata . . .
B, C. Mexicano. . .
B. Chile . . . « .
B. Español Chile . .
C. B. Hipotecario 4 p. 100
» > 5p.l00
A P. C. Norte España 
» M. Z. yA.  . 
Tesoro «nevo . . . 














































haesné cepeeisnW en. la ooáistdn^A  ̂ I
IA *
dura,
i Las nnsvas noticias que llegan de Is 
expedición naval contra los puertos do 
Oatende y Zsebrugge, oocfirmsn la im­
portancia que se áló desde un principio 
a ja briliantisima operación de ios ma- 
tfhoB isgleses y franceses.
Fracaso dalas Inlrlflaa
alemanas an lllarrMsass
El oorrésponsal de «Le Temps» ea 
Tánger telegrafía lo siguiente:
«A pesar ds la viva reerndesoencla 
de la propaganda alemann, la mayor 
parte de las tribus están tranquilas y 
la situación general sigue satisfaotoris, 
gracias ala acción política y  militar 
de nuestros grupos móviles y a la ái- 
y|rgeioia de intereses <?o los jefes lodí- 
géasB rebeldes, que jes  imĵ lde oon êr- 
tár una acción oómdn.
' Los indígena», sobornados por sus 
agenteii se esfaetzan en hacerles creer 
que loa fracasos sucesivos de sus planes 
son debidos « causas fortuitas y que 
termiñaráa por tener éxito.
. Sea Ib que fuere, la campaña alema­
na ooasloúa.
La jaikt disidente, que debía atacar 
a T̂ jUaiet̂ ŝe ha disuelto a osuia de las 
antiguas querellas que han vuelto a re. 
producirse entre las tribus que habían 
de proporcionar ios principales contin­
gentes.
A la hora aotusl, ya no hay que pre- 
oenp r̂se de está expedición.
L is tribus de la reglón demuestran 
más bien una tendencia a solicitar y ob­
tener el amáa.
ülemanla y Holanda 
Telegramss de Amsterdam oonfír- 
aian la presión realizada por Alemania 
sobra los Países Bajos, demostrando 
que el Imperio está resaelto a llegar a 
violaciones de su territorio, si sé niega 
a sometérsele, repitiendo el caso de 
Bélgica,
Alternativamente, espera Alemania 
obtener mejores condiciones do la are­
na y !a grava.
Éa loa círculos alemanes de Holanda 
se dicé que entre los acuerdos que po­
dría ofrecer Alemania, en el momento 
oportuno, ñgnraria el de que se le ga­
rantice ei libcambnto inmediato, des­
pués de la guerra, de las primeras ma­
terias de las colonial holandesas.
Estas posibilidades de una acción 
alemana, siguiendo la política sistemá- 
tisa de desconsideración con la neutra, 
lidad y los derechos holandeses, están 
intimamente ligadas a la profunda an­
siedad por BU futuro eoOBÓmioQ.
Asi sé transparenta en toda declara­
ción o publicación germana, aunque no 
se indique como vencerá sus dlfioulta. 
des económicas, del mismo modo que 
no pueden explicar cómo impondrá las 
indemnizaciones que habrían de salvar­
la de la ruina fínanoiera.
ua poco difícil ver cómo la viola­
ción de la neutralidad holandesa libra­
ría a Alemania de las consecneqoiai 
de su aventura guerrera, ni cómo nlgu- 
aas viotoths terrestres pueden mejorar 
su grave situación económica y fíoan-
ciers. „ ^Bembardao
Bí enemigo caftonéó ayer la capital» 
fesultando usa irinjar herida.
S e  Z u r io h
Pop la baca muera el pea
Ei ministro alemán Hérr Saiíferich, 
párn preparar las armas éconómicas de 
f!a pan alemsna», expresó sus ansieda­
des en el violento discurso de Stütt- 
gart:
«El pueblo alemán—dija—tlene que 
ver claramente toda In gravedad de esos 
peligros.
Si se cortan las raicea de nuestro 
sistema económico, las consecuencias 
naturales han de ser terribles para 
nnesteo pueblo.
Este es el punto en que laglaterra 
nos h» atacado y no dobemoi negar que 
en ese punto ha alcaszado éxitos que 
tenemos que recuperar de all», a toda 
OOSt9.»
H l̂fíerioh trazó a grandes rasgos lo 
que él llamara los Ases económicos da 
bgÍRterra contra Alemania, haciendo 
un» descripción muy pedmista de lo 
qne Inglaterra sa propone realizar: es­
trangular el sistema aconómifco de 
Alemania, haofáadola perecer por la 
falta da primeras materlsf, destruyen­
do el comercio extranjero, las relaoio- 
nes exiranjerai y los estableoimióates 
extranjeres de Alemania.
Helíferich dijo también que mientras 
la paz no devolviese a Alemania lo que 
la guerra económica de loglaísrra ha 
destruido, la gaerra y el futuro de Ale­
mania 80 pueden considerar perdidos.
tersliads de transportes, que habrá 
celebrarie, según acuerdo del oomUé 
iatesallado de Vorsalíei.
El delegado del Gobiarao belga eá 
Mr. PaulSsgeri, ministro de caminos 
de hierro, Correos y marina.
DsLonili^es
Holanda y la amanaKa-Jileniainb 
Todos los pariódiooi ingleses ooasa;- 
gran sendos artículos a las exigencias 
alemanas sobra Holanda,
Times», por ejemplo, dice sobre
mtélmmjeamiaMé
adód' de ®iteaia vWtó Al 
Qcbierhbbritábteo, aéordandd apodef 
, riirSe de los depósitos que tlenett IM 
alemanes en los bancos bwsUeño», y 
que tratan de retirar con diversos pre- 
■' textos. , v
1 D s Rom a
*  ̂ Fórmulas
Los lóidadoi y ofíclaies de la Uglóif 
 ̂oheoo-eslovana han jurado la fóxmu-* 
l i s  aiguiantes:
«Juro psrmsnsoar fie! • la osas» 
ohsoc-eslavene, ?n Jucha por su über-El
«Leyendo loa periódicos holandeses tad e independenoie, G?mprom^éndo 
la deduce que Alemwiik trata da ímpo- me a obedecer laa órdenes uéí üpaoeji 
I ner ciertas exigencias gravas a Holán- nacional de los paisés Gheoo-osloVesoi 
¿  da. Leyendo los periódicos alemanes se y cumpliendo mi deber para btea del 
percata nno de que el Gobierno de Bsr- pueblo y de la patria.»
Ha no le muestra muy resucito a reve­
lar todas sus exigencias al público,
¿qué espera pm  expli arse?
Guando los alisdos realizaron con Ho­
landa una delicada, «delicada por calr 
pa de Alemania», dijeron abiertamente 
lo qna se proponían y lo que pedían.
laformsoionas de allende ei Rhia 
mueslran que ei Gobierao alemáa, ins­
pirado según costumbre por él Estado 
Mayor, ha resuelto explotar en Holan­
da Icl acontecimientos de Picardía.
Cuenta con que ípa holandeses, oro- 
yendo vencida a loglatérre, no le atre­
verán á defender sos desechos contra 
Alemaaia.
Quiere apsovsohaw» desde el punto 
de vista militar y desde el punto da 
vista eooniinico»»
El «Times» enumera las diversas 
exigencias alemsnas relativai a las re­
laciones aduaneras y al transporto de 
arena y do grava y alude a un rumor, 
según el cual Alemania quiere deter­
minar la utitíz«clóa de determinadas 
visa férreas holaadéiss.
E! artículo termina así:
iSe esperan las expliotolonoi de Ver- 
reticónma, todo equívocodum. Toda ________
serán tomados, con razón, por oonfs- 
siones. Ei mundo entero se interesa en 
la suerte de los Pnlses Bajo», ntolóa  ̂
orgnllosa de sus tradiciones glorio»*», 
rica por su actitud comercial y su pa­
triotismo colonial, gusrdiana de tres 
grandes ríos iotirnadonsles. »
Garca de cuatro años después de !a 
invasión de Bélgica, que ha hecho co­
rrer torrentes da sangre, so va a ver 
cómo Alemaaia comprende la indepen­
dencia de &US veoi&ss.»
El eonflloto oeMnáno-hoIandéa 
£1 cocrespossal det«Times« en Ams­
terdam comunica que Alem^nli oenti- 
xiúa haciendo peticiones extravagantes 
a Holand», acerca dél tránsito por sus 
aguas, requiriéncto que el transporta 
Sea ilimitado y no se haga inspección.
El corresponsal sftade, bajo reserva, 
que los alemanes propalan por Holanda 
la idea de qne entre las peticiones que 
Alemania pued9 hacer ea el momento 
oportuno es la de que las primeras ma­
teria», por ejemplo el 0*tl0Ílo, proceden­
tes de las oolonlss holandesas, sean ga- 
rsatizedai a Alemania para inmediata- 
mente despeé» de la guerra, petición 
qne coincide con la itf jrmaolóa de que 
Ssrá pedido ai miimo tiempo que cierta 
cantidad de tonelaje holandés.
Detallea del p&id Ostende* 
Zoebrugge
Ei CorrsspOBsai del «Oaily Ohroni- 
ole» describa el regeeao de loa marine­
ros que participaron en el raid Oíten- 
de-Ziebrugge.
Muchos esteban vendados, pero la  
aspecto era animoso.
Refirieron al citado corresponsal que 
sorprendieron completamente « los ale­
manes, pudieidoaéí entrar en el pues­
to de Z88brugge,oasi sin ser vUtos.
El primer crucero encontróse b ĵa 
un fuego terribli?, que le hacían les ba­
terías costeras. ,
Ha destróyer alemán trató do huir 
a toda velocidad, pe>’o le pasaron por 
ojo, por el oeatro, hundiéndolo.
Otros barcos de la fl jta entraron en 
el puerto, abordando a aigunos destto-
Msdfld 20-1018
Retdmen diaria da laa apepaolonas
Las tropas do Hindenburg se han 
lanzado nuevamente al ataque sobre 
nn extenso sector qué comprendo, des 
de el sur del Somma hasta el del Avre 
y oeste de Morenil, sin qne pueda da- 
oírse todavía cuál es el resultado dé es­
te ataque, pues la lucha empañada co 
mo oonseottancia de él, continúa aún.
Tampoco puede asegurarse que esto 
sea la nueva ofensiva, aunque si »o lo 
es, desde luego debe considertoisé como 
•1 pceln^bi y tn el primero ds los oa-
Oomeiifarlaa
La prensa oomtita la actual política 
de Alémania hacia Holanda, p»ra obte­
ner ooncesionei.de tránsito hacia Suiza, 
coa objeto de iogrtz vantajas comer­
ciales. . 3
Q leda así elocuentemente probado, 
que cuando A'emania juzga favorable 
su situaoión miiit&r, s» muestra exi­
gente cen ios pequeños Estados.
Fratcrnlded enfueláatloa
Fíasela acoge oo» ontus aimo a 
nnestras tíOpa».
Daiáe Noviembre se viesen envian­
do a Francia oontiogantes italianos 
destinados a trabajos auxiliara», dis- 
ibgniéidose por su habilidad y disof- 
pHoa.
XTltimamenfe, en al freate de Flan- 
des, una compañía italiana que traba­
jaba en la trinchera, viéndose asaltada 
por los alemsne», los rechazó,batiéndo­
se valerosamente con azadas y picol, y 
reticándosé luego en perfecto orden.
Comunloado
En el valle de Fosina vivas 'scoionos 
de patrullas y fuego eficaz de artille­
ría contra moviMientoS enemigos en­
tre Col Oaprilte y Gol dalla B^cretta,
En el resto del frente no ha habido 
acoatcclmiautoB de importancia.
JttPanentO'
En la sssión de ayer, en el Senadô  
•1 general Díaz juró el cargo de sena­
dor, entre ctluroios aplausos.
iitimos despachos
Ot elige
Amsferdsffl.—DIccse que ha sido Ha*' 
mido a Spaad, para expdcar ante el 
cuartel general las diiposiciones qué 
tomara, el comandante alemán jefe de 
laa fuerzas réipcctivas, con motivo del 
ataque de la escuadra inglesa al puerto 
deZeebrugge. ,
Parece que se lé obligirá a tomar el 
teliro.
T p asstiániieo
Nm Yor.—H« líegado el trasatlánti­
co «Montevldso», salido de Cádiz el 22 
de Marzo.
Eü la traveiia tropezó con un tnbma- 
rlao alemán, que le obligó a detenerle*
Los ohciales alemanes subieron a 
bordo dsl «Montevideo» y reconocie­
ron U documentación, inipecdonsndo 
también el cargamento que conducía.
El pasaje fué sometido a Interroga­
torio, y al capitán le ordenaron quq 
desmontase los aparatos de radiotelo- 
grafla.
El comandante alemán m&nifestó que 
el buque llevaba coatcabando de gue­
rra, por lo que debía ser hundido, pero 
optaba por dejarlo en libertad,para.qué 
continuara su viaje.
L as Juntas de defensa
Msdríd.—«La Correapondencla Mi­
litar* hace comeníaJoa sobre el silescio 
que aiguió a las frases pronunciadas 
en el Coi>g<cso contra iaa Jciitaa mili­
tares, cuya actitud explica bien su pa­
triotismo.
Caliimos—eictibe — pero mantene­
mos la integridad de nseitras convic* 
dones.
No rectificamos, ni rectifiearemof.
vera alemana ,̂ antas de que ss speroi* 
bis
Añsdió que Inglaterra y sus aliadas, 
I «la volutttad de veaoer» de
rc-
a pesar de _ ___
Alemania, permanecían firmes y 
sueltas. . j  .
Es nno de los temas favoritos da los 
alsBisnes el decir que la Gran Bretaña 
y sus aliadas se desmoronan, y que la 




A consecuencia de incidentes boncci- 
doB en Ambero», acaban de comparecer 
ante on tribunal militar 03 acusados.
S* dictaron 24 sentencias de muer­
te, 7 da las cuales se han ejecutado in­
mediatamente.
De E l H avre
Bélgica y el Comlf é Interaliado 
de franspoptaa
S I Gobierno belga ha sido invitado a
ieran del ataque.
Los marineros alemanes empezaron 
a asomar por la» esCctlliSS, pero perdie­
ron la vid» antea de que pudieran pisar 
Iq cubierta.
Tan inesperado faó el ataque que, si 
ieioiarlo, los cañoseo de ios barcos als- 
msaes Seguían atin oubiertos con las 
lonas. - ,
El oorresponisl en Dover d«l «Ti­
mes» dice que síganos de los hombres 
que tomaron parte en la inontslón a 
Z' êbrugge RBegnran que vieron en 
»gtua a® Brojís barooB que sallan hu­
yendo del canal. Asamblea
Dicea de Simia que el rey Chelms- 
ford ha oonveoado una asamblea de 
representantes incUos, a fia de obtener 
la cooperación de todos, con objeto de 
que casen las dlvergenclai politicas in­
teriores, y que oonjuntameato se preste 
apoyo material par» la ptoieoaolóü de 
la gaerra. Scbpe una operación
Según el relato oficial acerca de la 
operación de Zeebruggc, dos viejos
Suoosos looalos
En la Jífitur* de VígUancIi •» pre­
sentó Carmen Qoozáiez Ctifñit, di­
ciendo que el dia primero del corriente 
se le extravió un estuche conteniendo 
unas orlas de brillantes y perlas, valo­
radas en 460 pesetas, desde Puerta del 
Mar a la calle de Gasas de Campos.
Miguel Rulz Bernal denuncia * íu 
«aprovechado» sobrino Francisco Pa­
lomo Rulz, joven de 17 años, el que di­
ciendo que iba mandado por lu abuela, 
se llevó de casa dei denunciante un 
colchón da lana, doi sábana», dos al­
mohadas y Una manta de a'godón.
Estos efectos no se los h 4 entregado 
a nadie de la familia, ignorándose lo 
que ha hecho de ellos.
El niño de 10 años Joaquín PéiM 
Zumaquero sustrajo de! domicilio w  
Remedios González Mirtisez, Rloji 15, 
unos gemelos de campaña valorados 
en 75 pesetas,que luego vendió en una, 
a US hombre que estaba bebiendo en 
unt oasa da comidas que existe en
crucero», el «Ittrepiá» y el «Ypnlg- | Torrijos,entre ia deMoUni-̂ ^
áia», lleaos de cemento, fueron «eva- , ¿gi Aceite y la plaza de San Fran­
cisco.[ dos á la oost», uno al este y otro sioeste, hundléadolOB ntravmdos on el
cansí, en forma de V, cerrando casi el 
j canal.
I San inexactas las pérdidas de que 
hablan los oomanicados alomanei; en 
I la operación solo perdimos, además do 
los submatinot destinados a la dastruo- 
oión de los muelles y obstrucción de 
los canales, ua contratorpedero y dos 
. cattoas-antomóviles.
BISLIOTECH POBLICD
— DB IiA -r
a o o iE D A D  E e a n o H ie n
ds «migas «••í» .
Plaoa de la CSonatltaoión oiúma B 
Abierta fia onee a tara» da la luda y á» 
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L a  s e s i ó n  d e  ay@r> 
Freiltíida ptífc «E; slcftlde, señor Ba- 
franco Córdova, ge reunió ayer In Cor- 
porsGléa tnujiieipal» para céiebrar »e> 
lióa de segunda eonyocatoria. ; ^
- ’ L i i s  q u e ^ a s is t e n :  
CoiiGurríéfon V étbildo los séñoréi 
concejsles síguiíiíate?: ;?sr
Mapelli RáigteSíaastX'^rdero^Qar- 
d a  Mofidés, Pino Raíz, do’ Rio Jimé­
nez, Biaza M<id!a?, Pérez |Tex¿ra,JPi- 
ñ :*o Cuadrado, ;Oo^2á'}Cz Aaays, Roj 
mero Rággio, Qjiroí# Moreno ,̂ 
Almendro,fHíd^lga
Óómez dá la Bircíj- 
nn, m  M^rtsl?, G ¿rck CkOreraj 
% icS  G-ro?, Lópf¿ Lóp^z O mtdo P é ­
rez, Püenfe Mo íñ^f Rodfigíiez Cas­
quero, C&zoría #alm€fón- y Oanzáíez 
Martin. ’
^ e t a
Elseerekrio, tk^ñar Mirtos, da lec^ 
tura al acíá da is cesión áatetíot, qué 
•e aprueba por bismsufda^.
^ @ i*a ó ® ® ln iie n te l 
Antes de entmi: en el despacho de 
los aauiítos de la qrdén dcl dí#, hábil 
e! eicalda para cxpr&sár su agradeció
-  , cáando ptteVM enl
A>ji^|gprei presd|]^fii 
rar la susodicha caUe"‘de 
la Rosa.
Ocupándose el^sefioi González Ana- 
y l de la mbcí6n*réiailva a la iñim évh’ 
lldad de los empleados eñ les depéa -̂" 
deacias municipaléi, dice que tuvo #  
hoapr de ñrmarlf , asedorándóle e n li  
éaeiüóíi e! dlgno'secretarto^dd Ajrüíir ' 
tftinientb, persona cbrapefénte ép l i
materia, ' '  '■ g" ’ ~ ^
Como todoi iĈ  la
bibcfón, nóiiiidlrti ociosa aií t ó u n ;
pide qué sea tbm#dá ea coaiáidefaeión, 
dláÍgnánl!h)Sé tíaá somiafóa especial 
para sil e^íudioi o bien rsüfíGánáose la 
nomfeféda por oí k ftor Remero R^g-
«'o- .  ; . .
Conforme.
Éí .seflo? Mspeíli, miembro de esa 
e o m M a eápecis!; fX0!r®«.‘<5 ru deseo de 
que én caso de suseacii, le autorice 
para quélo gui^Utuya aícúa compañero 
de minciríá».' ■ ” ■ ■ ’ ‘ ' ■
Acdrdftí^,
$5 coRctde k  ilcéncla ds tres meieS  ̂
que soMcIts, para ampHir sus estudios, 
el Esédíeo luperRumersrlo de la B^sre- 
ñcencia muíiioipa!, don Enrique Lio 
vet
Q
vos ptses,'- en : , , 





-Cb^d,^si^fig^^:tat^! i  v n esM Iip osl | 
«irBnsto'deíKítów , íijia tapas,de 
Jes dé iiré E í^ n o líA ^ á fe  I ,
, Esta por be,
bMo
\mes.; l̂©*feéM]pta'e^^  ̂U aníigyl'^Siliyri 
caSedeS8Jtt''jüsíOj 
l®, 'Msdddryí2ieÍ!Í¿i^ W
Tí’ ¿i-'’ i/* ;.; *; ■ "  ' -.'V' V ífy.. ;
■-iKívi’/í
’Olv:
 ̂ 'lié 'q»i V̂ 5áélf#'-'dél Eátdm«_
, que ns tenéis «s> iRomento.bu ’̂o; loi 
mut, si úiiibajKr, ni viyi  ̂usfidís y óáBini 
m E Á ^ lc s  tirtnâ â  ̂ de E ’̂ dt-
|us^ J ,  sai» St^srapea  ̂ü
' '=:?!■ í> -'■ '’~h
4óM
■ ñM ^n Sí i
íTsIC-TX'Í.
S o le s ,'-S í^ o í^ íé ^ li  ,  ̂ ,„.....
que no obstante l|y^|£ÉÉ|Udce1jKt:étnié| 
de calés ccQnómmOT,^i}* WH^ 
dhilíá
café a Iblcéídiiilos, ear̂ lB̂ Jd? d%i4C 
taiíté ¿élTí¿fe verá^plíiígíid^a.seg^r











mlcpió al Concejo por los áquerdos que
adoptara en eí cabildo cbtf motivo .de 
la dosgracia de familia que fía sufrido. 
Hace extensivo este sgradeelmieiito 
a It prensa. ’
H ^ d isiles  H é o f ió f o  
Qaeda enterada h  CorporacíÓs dé 
Im oficio de! señor Bsrrsfíeo, partiCi- 
psiido hab^rie hgeho cargo «uevamcfí- 
te do'la Alcaldía,^Cfttiindo gu-desek;-
peñp interino e! ilñ or Rémero RaggTo, 
 ̂ Con refereriqfe a linéi conmsicaclón 
déí Qoberosdor dvi^ diado cuenta d i 
que se fea posesionldD de! cárgOj se 
acuerda psiair a salúdarlo cuand© ter- 
Itiá^e él CábPdo-
«(d>re ? fá misa': el expédieníe 
mediaba oposición, las
servidor del seto réáfíiádo é c M  
José Jiménez Jiméiítzi por. ifim áM os 
do. la Ageocia Ej>^cüt!va do iib ítílcá
u  n  rA A c  i. \  ̂ Aégté.séáárrqué t f in i ’ld
Páfa a laCo!ni|rónde los r k i k g ’de haber ¿ á m c ii©  li_
Qraciái, ia soJeitud dada viada do ^ puestos dé IsóuiUn&to, se lé'em bin 
un gimrdia míinldpal.,  ̂ , «  >. f  sus blcnef, pre^^fábdoss‘para la jít
Ea aprobado un Ibkrm e d» da € o - t i c a  de tal ddígencUef adeudar recibos
toe im«
mitióii Juiídica,recaído ¿n instancia so 
bre «pücación de mefros ds agües de 
Torremoliijos.
Ignalm;snta se aprueba un dietsmen 
de la ComiilOn de Hsdeo.de, emUido 
en éolfciíiíd de dbl Adolfo Ki»d, pi- 
diendó'iubvsncióiii ■ ’  ̂ ■ -■
E l ex|ra«|i«dílfBnii*¡o
idénticos a loji^qne ya tiene apoiam 
La subasta está ieñilada pñra éf 
de hoy; conviene ordenar la inrnedi 
sueoensión de! proeedimiénto.
Oífb caso parecido. A la señora iÉlf2 
dte del firm»cétitféo don Esteban 
ryan, que paga al corriente ,e! 
dd impüeno^de í  fquUBatd, gyia
rez B n ,' 
cibni  i
P^ó'ie sobre^ él pro jec^of «®*^*’«*Rr®s«utándo80 por los de ; f i
de pr^ppucko extkprdinado, rodaefa- 
dp por i i  Comisión /dé adonds, para 
conjurar en parte el cónfiieto de ]á|
fubsistencik*.
É l a lu m l ip a ó a  p ó b H c a  ^
El secretario lee un oficio de la Cóm-
AJ'efích Keíbos dUpljcádos.
También debe susk^^^^^ pi'b-
” S f liC o r  O lM d fb k p o n e  que cuan­
do resóltéri réclbos dobles resuelva la 
Comisión Jurídica. •
Sé ácuerda de conforml ’»d. con do
Qómez dé
. ' PHICaS ÍBlirÁá OÚE etfftftilf LOS O liTA Sftii
QÉ % n  < m m t  BR Ó N O tuiqq, y  jp i| ¡M ,á | « ,.t .»  
«RI^RaOlt a  LOS W ISM si Y Ü LA TISIS.
*m as m
m.
láfl is a l^ d e hJd p g n íf íc a s  y  ^  
í irifi a ia d ó h  j  e n  íó ¿  ̂  
m o d e jn ís k n ^ s .r f 'e ló g í.
o^tTÍl a  B an ta iid e i*  y r g a i ^ ie .  P íd a s e  la  n u ^ y á  , 
a l adíhm istrdáói?^>dél B^aláelirio  (hiÉíiGRflES, $aqtaíW ').
íu ia
T  'V'l MÍm ÉIÉÉP
fm-:
^omi^lLñia Vinícola 
’ m i L  m A ,0
o A S  A F »  í
\ É f A á ' ^
pesetas. iá ísa
7; Bntil^z d eítaá i 
de demarcaclén
mineral de hulla,con el títuib'í!S*̂ caJfni
técRklsó iitfmhfiM de :Aipan(̂ ire<í;
PSjB^liaeeRg^^^
Doña Carolina Moya Reyes, vfudâ  
pltéft den^m^c^BaeRdiar Paî fearq*;
Peña BéMéí Bufé GarlasCPi-^^ del plli| í
nfer ieniéhte don Joaéiiartit Carreteo, €T8 : ,




iGÔ dados 1oi| ¿lupmitee Vi
^  la M r f é  a s i ifdo€Kli 
retirosŝ ^
Don José Serrato Jln&tes, tnrggnto dq |a , 
guardia civil, 160 peseta»;».  ̂ í ,iíípi í í
auragrolndo Ferreiro SukoJ|i
Bsé^^aíli^dhi^ etsR  ̂ pe¿ i  
setas3302. .
para proveer. ___ ,____________ ____ , . . ,
plazas de subíilrectoBsy auxiliar supera f P*ñ1*  del G«s, en el que s& dice que e! | 
numemiio dafe Laboratorio MuEidlpalí I Á.yuntamiento ad¿uca.a dicha Empresa | k  BárCéha v O’medrt 
'  Q^eda éaterado eLCoKcejo de un es- » P ^ ttm iD k k o  de fluido para e l  a le la -1  señor Maoéíli intéreaa tíña aa a 
crito dd aicaiífeide Burgos, reM vO 'i* | pébUco más de dofdentas mil 5 p||g poj cuatrero cinco me<ei e! ola
la 8M8crÍ0eíó?í nzcím^l abierta pgira re- ¡ piletas, no hsblendio cumplido n ia - ; oafA^|i’ urésentácíón de doeurasn-
ponátrair^ pueblo de Huerta del Rey. g»^o de los convenios hechos. r  t  pér ios
Taw biéa q«sda eaíersdo d e v a r ii  . *•  M » o m  « «  .C orponetfo e m  }  S f J o ^ S T &
« cfiío s  deg..<^a8 ppr «cuerdo, Sdep¿^ | * ' “  ®" ®* f  Al
Acuérdae pnKiesr ;*n o! .Boletín í  E* »!®»láe mnaiflssía que requerido f  S d ^ u n ^ m ír  
O aolJ!. !a n o ii  áe cbras de la última I ?<>̂  «I Qoberaadorcivil, h ib lód e Mte I  Ef «.«ñr b . . t ,  « . . .  . «  i .
. .m .n .  .  í !  importante asunto en el deanacho d . ? El »enot BafZi demanda que «p se
i dicha autoridad con el r e o S l L í *  I  S * d o c u B i s n t o a  el cerllBoa-
X X ‘í » .a " ¿ “Z  ?
!  S £ ™ . V ”  “
se a a.
P^sa a fa Cqmkión da ̂  Personal el | 
expedieríta de com'u?,?,o .•para ei nom- | 
bramicoío da. asp.lfan.fbé,&/máesírof de |
FesmbiéA k  v » ^ ‘sspiBSlsl«B9i« D L ^ lÉ l l l^ á l íd n ^  Oéí̂ fhui
■ÍÍ1S.-
aprobado para el eño actusf los . 
de cÉéuias.perton&les de les pueblos 
llan^vaHel Trabmpo,Oart8g|uip y Ríogordo.





. Remitíscí a,;,k^-.CoiiiÍiiS^' dq.;P,o'icía í 
U íM na^qjfepcíÓ /kl^biefEonivii, re- f 
ferióte si p 'kgo. de condicionoa rarn 
J|íC gg^% ;k;. s«l5gst|^d*l .aervlcip de | 
íncáBaescfiReia dssl áMmbfsdo púbífcQ. | 
Q'íe.dé er.tersdo.ol. A'yuntñmiQñto ds i
b a ,e «  d Í B « o % ^ S q u t o * S ^ ^  <l"« “ '>»
^ ^ q u e l a  ciudsd no quedara» o b ,. | Búrcéna prs,
Agrega que las razones sduoldás no ^
S t o j É  b t e i i w » » B i é J a '
Fílsaáe bisa sa sala M lB^á BtdllSTBA l» 
préh3idoapor l»« '1iitít»«íej»sii~ . • ■: .
éjgpgjSgiigRC T i^
inifflléa^Féñcoríiíá
bábér «do t̂fíiíÍBdádo el oifiláliciiarto^upare
^  f -  -  . . v̂ i âdcr al servido djidatatfcyo de la riqueza
fiotelesi "lÉoiiaai, Rsóstumats y Paitria^sle Itujdpnqileíkttíí!®^ ^





«üPi. Oficio d̂ .l jefa dei Nsgóckdp de Ce-
repr^scitante de !n
jméñterioíí, so.b^é dkpessi». de derechos 
de fnhiioi3,dón dd cádávsr doS^ 
M áík Torrees Mérlds de? Castro M*?;ío^ 
quesé p¿-g>i?án con c^rgo ‘é l espítalo 
de ÍmpTeVí.«cos. ,.
Tras brí̂ v*-» scíargcioíies dei ~ 
MápeUj,«o íjprúebs'el ó%sr.-
mulado par;'#!' *‘''T
para  ̂ Ií5 - -̂.«quítfepio uumlsipai,
-^«AStifiic^óa ds? un pusb -̂de 
^*AqUíñ"€s;g«5ii%o a la .caüb é t í  Car- 
f i i s s . ‘
^Léida uús comniilcáclóa del ádmlr 
qíl^rs4of 4cl Matedei o, relácioaiid^ coa 
é l persqsai dei mkfno. el s?ñQrMpii»% 
Márt^H ^«'3uerda .la moción suya apro-* 
bada por é- Maüictpio ácerca de í# do­
tación d6 bbasñg a ios matarlfés y ta 
exírsña da que aña no se haya cum­
plido &l pcuerdd^
• El ñor Ros?ero Ra^rgio dice que no 
Sé def if vmkó quiéo había de costeas* d  
gasto: , i .■:
El señor Oimeáo dessa qifíí e© hagan 
sek  blugaa para cada maíarÉe.
El señar Mapslli estima que a! asun­
to se Vi. i  eojieedsr ítuás importancia 
de f& que en reali 3éd Hess, *
E^ai blusas de que ge habla estaráii 
muy bkss co!ocadsí?éa ios cnerpos‘'de 
|©8 mádicof de k  EABefifiencia Muiiei- 
|¡ai*;per.o. ,*to Afeo q.ue,sc ;̂| lauy .-áfcc- 
ssrlti'''á  los'' fh!Íividuos*'<íí.T!e ' préétsií 
servicio cm \m establscimicntb donde 
tanto y de mucha mayor magolíadque 
las. blusas falta por hacer.
? Eñ io .mkmoqufí s l ’i !  encontrarnos, 
en k  v li pública a us individuo desfa- 
üeddo ce hambre,- so k s  dé reparar 
sus .fccfzss, ROS preocupáramos de 
comprarífj ua cuello y una corbata.
I • Co nio ■ ¿se ■: rttaíés; Ae f ?uh> :gnsto ■:qús''8e 
impone «i AyuRtamiefito, é l aBunto de*» 
bu pasar a k  Gofhitióa de Hacienda, 
í E l señor Mf.rtell ixsist© en que se 
eonfíscioríeníms blñsss lo má© rápida- 
mentíí po$lbíe.
Afirma que los maíarifes áslsien en 
sa t C.SSSS a esfarmos de dQ;eadas có!í- 
t í g i O g a n . i .- . .
Da sotierdo con lo indlcádo por el 
señor MspeUJ, pssa el aiuaío a la Co- 
. misión dé HsdeBda.^: ,v:
Ll^ q » é :ls ^ b fa  Ó ó b r a  |a s í ie s á
/' EA primer Iugaí',sbsrece« varios pre« 
'’SUpiiag.tcvs sobíé en dis-
■fíntaíAsHs:?, ^
El áeñ-or del Rio Jiménez pide qué 
se apjaebea lodos,' excepto ni zeigeio*  ̂
ní?do c'pa U cm ñ ú ^  MarÜaez de U R a­
sa, fusdándos^ para silo en qu» exkte 
una íiíociÓM en la Comisión de Obras 
pébHrss ancamisáda a la urbanía ación 
de (Heh^vía;'
El gf ño? Gázorin desea que gs aprue- 
b i  ese prciupufsto ai igual que los 
otros,
 ̂ da e?!© asunto irecuérda d  
.,^año2̂ Qé¿vis Iq rpíe ííéñe so-=
ilciíaíHj h;̂ .ce báíiiítísíltg tiempo, refe'ente 
a la cail» de Aketlracz% fnr la que 
«xlgtv̂ H unos 20 m ftfoi sin empédrar.
convencieren al 
Emoresa del Q»s,
P « «  Impídir
que Mátaga quede «In loz. ^
los conce.
L  ^r-»*«íMlento« tienen una par-
 ̂ activa en este asunto, de la ab­
soluta insombencia de l* O ̂ enndós de
pígOS. ■ • .1 '■
^ Bebem os darnos por por ©«teradoí f  
Ea imprecedrnte nuestra k ísm netóni raa«ítía.
Como ello cslá dentro de lag fácifitís- 
ée& de!; alcaide que éi lo féíufjiva por ,
s lio io .  ̂ I La cosa merece párrafo aparte.
%
gunta si hsn vcfiido los antecedéñtes 
pénales da todos los empleados, a lo 
que replica el alcalde qus se están ©s-
íudlaii^o.
El señor Baczi no estima j|isto ni 
equitativo que un Ayun^míénto que 
admite en su seno cogccíales qi*® b®* 
sido procesados, reckms la eertiflca- 
clós da no ténsr aoteceiofitei peualas 
a lo® obreros. : f
Ba prórroga hasta el 31 dé M íyo él 
para la  présénísciÓA^^dócu- 
mentdS.
UiH I f tó ic le n té
I Ei señor Gcmzlkz Asaya eitíehde 
I que ía cuestión tiene, dos aspecto», uno 
I el relativo al pego de la competencia 
i  de la Alcáldis; otro, e! refgrente a la  
I  obiGurtdad  ̂ de ía ineambenda de! 
I  Ayuntamiento y a éste í¿ toca buscar 
I  k  forma de evitar lo que pudlem dar 
I  márgen a un conflicto de orden pú- 
* bUeo.
El señor Mspeili, contestando a! se­
ñor Gonzákz Anaya, le dice que si se 
había enterado peifcctÉmente del asun­
te y ias palabras del ex^lcglde liberal 
hsn seivido para corroborar!© el crite­
rio que tenía; ^
De atendcrse,cdmo debiera, a obliga- 
oionet que en modo alguno pdedén 
difífirge, no nos háliarínmos áhora bajo 
esa amenaza de dejar lá población i  
obscuras.
Termina al debate asordándose qua 
el alcaide resuelva lô  qua respecta al 
psgo y que la Gomílióñ de Policía Ur­
bana entienda en los oííos rxtremoi de 
la sueitión*
Pisi*ai 8Ó U SIÍ03 u ¥«g en t@8
Eí señor Qófu z d fih  Bátcena se ía - 
de ia f ilia de agua que se vi^ne 
notando en el popu’o?© bardo ds 
puebinos, y para afincar en lo expues-t 
tp, da iecíura a m% carta de veclaqs 
dé dknÓ baifio, abonados de metros 
de sguss, que no reciben el preciado 
Uautdo y solicitan la b¿j».
Esto repr^esentá una merma en los 
ingresos municipales;
É l alcalde é-xpi que se ocsps del
isunío, nhrroando: qua la carencia de 
agua en el barrio de Capuchinos obede­
ce píineipalmeste a lafaUa de preiiÓF; 
para subsana?li se ha adquirido un 
motor que viene de c^mloo.
’í" E l señor Gómez de !i  Bá?-csíia Indica 
que en iodos los csbüdos pregunlgíá li 
ha llegado el motor.
El «eñoí Mapeiií dice que la fejsiií© 
de Odeks no tiena agiía, coriteslsodo 
Oi alcalde que sa surte de la de San 
Tülmo,
A este respecto hábla de la forma en 
que llegan a poder del Municipio las 
ágaas de San Taimo, y mescions ¡ss 
obras que precisa realizar en las tube­
rías. i
El señor Gómez h. Báresna dice 
que'Cuando hsva $54iúdi'¿do tc;do.í iog. 
doAumentQs f¿i.ado£i;£dofi coa- esas 
aguas, hábkíá sobre la cúettióm
Luego te  ocupa el citado edH ooa- ^
Ei señor Molina Mártellháce rsferea- 
cia a cierta denuncia que obfa en poder 
del alcalde, formuladi^por d  médico di- 
tefi^ r,^ ÍA  í^sa dé éacQfjb de iq ba- 
rrta^A de ghuriiana, éa ja  que sé habla 
de la lo^bóirdln&éióji de un ^sdti- 
cánte. ; ' V ' :■
El señor Romero Riggio, que jém o 
alcalde accidenta! tuvo eonocimíeifó de 
la denuncia» dice qqe se nombró jueñ 
p^ra que depurará i ó i ^  Señor 
BílaUs López. ' ! ^
E l señor Molina Martell se'qbstijia
I  fi" Equipara q^^asD^ipri 
% ocurrido en 
A pital ^pble, Gon otro médico.
I Ei alG^ldé defiendo ai jefe de la Be- 
neficenóiá Municipal de las censuras 
V que le ha dirigido el señor Mótifip:, ! ,, 
I Ei señor Hidalgo EspÜdora hiegé 
I qua el apuntó que sé debata tenga pa> 
i  reoido con al casó cit&db, la resolución
• dictada en obedecía a  la denuncia
• concreta hecha y  firmada por un con- 
A ce jtl.’ -'a.
I  Réblíté de modo enéfgieo ios coneep»- 
i  foa Vertidos por él señor Molina '̂  ̂di.  
I : (fiando que no trata de tapar a nadies 
I ' Surge un incidente entre ios señores 
I Hidalgo y MoHbá; IOS concejales, go(¿ 
i  pesn loa pupitres y, como dida un re- 
í  vlrtelo laurtnó. k  pissaiie convierteen 
: tíil'herradek}. Don Mauricio impertur-
■> ¿ab1®¿A , .¿ .....  ■
i  Restabkciáo ©l silencio, habla el set 
I ñor Bríalea, anUaciando que como se 
i; duda de su acttíaclós^reáuociamseguir 
i  instruyendo el expediente. . r . j  a :: 
I  El
I  que  ̂ o debe aprobarse ja^roposioién 
| de no ha lugar a deliberar, o declarar 
£  secretq ésta Pélate de la sesión.
Ei señor Qárcia Cabrera aboga por
> 1 i « n  " T que se acuerde h»ber visto con agicado ea trak r d r t^ i^ to a f i i^ in a o < r a  n^ ^
®  fea habido  ̂ j j j  iga^rMtpeiU advierta qüe al á^op-
cofficiiíábü.o y la ]uttícU queda mal j  aGuerdo paree© como s i se pro-?
I  tendiera censúrar a otro compafte|o.
I No prooeds tomar rosolueióa de nin- 
? guna Indole; el doñee jo no je  dló e j 
Rombrámiciitp ai señor iria íes  y pór 
■ kütb Rortiene que preocupirse de,bus­
carle sustituto.  ̂ / ,
i  El alcalde áió por ierminaáo el 
aeantorv;' . . , :
parada.
La repetida dea úsela eíHráñlifff a ve­
dad; un pfactleabte ha cométld^  ̂
fálía de respeto a,ua supsrior,tratándo­
lo en forma despectiva/
Le dijeron que se babia abkrtó una 
iafórmációii, agregándole después que 
todo éSUba aciarado.
Dedica ua elogio a la parsona de! 
ffié^jeo de la casa da socorro dé ‘Chu- 
rriin s,’ , -
El señor Qoazá’ez Anaya opina que 
como la cuestión se halla esub judicé»^ 
no procede h^.b!af sóbre ella y presénta 
una pfO|sosi>léa dé no ha lugar a deii- 
bsfir,
Ei señor Mapelfí advierte que se Irá- 
ta de coartar ios derechos de un con. 
ceja!, '
El señor Mplina Martell. La mejor 
pméba d© qué existe delito es la oduk 
tsción que se pretende hscer.
Bi anunto se enreda y hsbisn los ic -
fesnéive asófelárie al hdmidr^é íqné  ̂ M 
Ayuntámiento de Baena ^Córdob*)^ h#  
dé tfifii^ r  f  la memoTia dé! iTúSfré'^ó- 
Ifgrafó español Amador de los Ríos, con 
motivo del primer centenmio de su na­
cimiento. * :v 
Ei señar Blanca Cordero tributa un 
sentido recuerdo éÉ n^Morfa del que? 
fué ilurtf# ptesideñ d^|
Aienéo de MáMdf'd^iyi^faeLMsik d<î  ̂
Labra/y propone que co«té#n éetta efê  
sentimiento dé ía CokponMl^ por’ Ja 
pérdida de téñlnsifihé pltHélfe, qué fé  
comunique el pésaíne ñ da fan ^ k  M  
fiaado y  se dé su nómbre « u n a ^ r  iaq 
cáttés del barrio obrero. . t
Ct^forme. . > ' : ->
áfearde dice qire iik 12.6CO tonela»» 
das de trigo argeoilno;qiíié ha dejado en 
Málagá - ei vapor «Marte» ño son sufi- 
eientes para abastecer la población; 
pues antes de quince días se hsibiia 
acabado das fi&rinas, y propone, qim sé 
tétegmiie ^al ComiSArk de Abastscb 
mientés;i(^érésAiido otra cansfidad igĈ al 
^ éo fd ad o . . ;  , >
De las solioltudef se aprueba uaa de 
don J. Córtéivrekcionada con la corri­
d a  de «La fiéstt naclonah; laa demás 
pasan- a lat réspeetivás comisiones.. \ 
De ios infqrni^s quedan  ̂tre t pobre Ja  
mesa, aprobándose los restantes.
En ci^tb^a laa.dor me ciernes que fi­
guraban en la orden del día, una dejóse^ 
sobre i»mesa, pñsándo in^oirA a la  Co- 
mjfión^de Obras Públicas/ . . . »
El señor Baezamega que se leparep! 
los pavimentos de las caUesdel Carmen 
y San Pedro y que sa febo&e h  *qus sui 
adeudieatiDS empleados dei arbitrio’de 
cirnes.
'3i02r«4 '̂éitetáaí''
Juzgado de la  Aim 
N»cl^te«to.—Lula Romero 
’ ja^ ád otd e ia  Merci 
HMlnrfentó;--^o»é García R o ^  
lOHáieióiíi—íjleríá plonzál^^ií 
: Ju z g a d ‘da
i^yaiéfinteáfí».  ̂Jñaq Antúce* f í
[arfe QonzálezXuna. ^
D áf occlone». Jo9éjíltlári 
niq Rodríguez Rfdrfií
'■lK̂ *ÉE9ÉSg!sr




ISatfidero. « > 
IdemdeLPelo . 
Ídem deOlittirrfaini 
Idem d© Testiaos 
Sabarbanca . • 
Poniente . • « 
.CfaarrSana> / * 
Oártame * • • 
iaárfz-...» • • 
Moi^ea • • • 
¡levante • •» »• 
Oapachlno». • » 
Ferrosarril . .
-PdlOo -• . e » • 
Adaaaa 
Kaeüe.






E l jp a e n te  ú é l a  R vtp& vs£
Éí sefíof^ino repite qnj© él alcalde 
propletjEjoio que di] era ái Íntérjné,cÓñ' 
référeiijrta a 1á coñstruqciÓR nuer: 
vó puente de la ;¡A u re q -s .^ ;"^ ^ ^ A : 
Jfeséá que sé noíjibré úña comisión 
prétidida por el alcalde se reeabf el
apoyó áe toñas lás Corpóráticnés iha- 
■■ ''uéftasi ; ■
© preciso, que yaya la ÓoniL 
áMadrid. ' " '
El alcaide hace m encf^  de las ge¡|- 





Pide por último que se abone alguna i  ? * S & < íw« íjk ^
mentusfidad a! Asilo de ios Angeles.
Y nohábi^Bdo más asuntos de que 
tratar, se levanta la sesMn, a lasraeis y¿ 
ntedlnde la tarde, níarcliaBjdo ol alcalde 
y Bumenosos conerjiies ai Gobierno 
civil para saludar al señor Sens Buiget.
iimiTiiiio$i6« ' f Orliíia
Habiendo terminado el^plezo. de re clama- 
clones al concurso de Ingreso de Interinos, 
Itee ft "„ con esta fdB:ha se remite -M Í)írecc!én ge- I neral un oficio participairdo' no baberne pre­
sentado nI|)̂ enoen̂  esta provincia.
'STrtMiáBtirssia'i'iai "
:gea!qimaii&
^ ^ ^ é n á i í f ig ^ w m
S é,alq ^  en predo «réBî ñdo n¿ 
onlraM^’ ¿̂'V
^   ̂ v /I? po« diputatíoa y senadores yliiíárbñ al
ñores Romero Riggio, López López y J  ministro de Fomento y Director genc- 
Bfiáles, este ultimo psra rebatir las asc-f I  tÜ  de Obras púbiieas.
En este Sección administrativa st ha reci­
b í^  la-partida legelízada de la maestra de
veradon^s dd sdií íomunonliiíá.
E istñ cr Moiiag Maridé, ñ m s en sus 
trece, refuta lo éieho por otro concejal 
ds qus obra coa pardafiiai a! referir- 
so a! asunto.
Asegura que no defiende al m é­
dico, &i¡EO I» razón y la justicia.
El servicio; de b  citada casa dé so­
corro está ©sesiidslosamente desatén- 
(fldo.
Ai prácticant© !o spayan ciertos ele- 
montos, entre los que figura el Jale de 
l i  Beneficeédu Municipal.
El principio de autoridad hs quedado
por Jo s  suelos; deseo «absr si ha habido 
E^ég^ndé.O'-coraClliábulo.
blicas.
Afiiéalé al nombrámlénto de la comi­
sión.
<jl señor G áídá Cabrera refíer® que, 
acomp^^ñifído al diputado don Modesto 
Escobar, estuvo en la ofitina de la Dl- 
flsiód HMráuiica y aili s t  da ñfsi 
el̂  rAyuntamiento Có&tribuia coa una
Aífarnetejo, deftu yictoria Infante» Sánchez, 
que se le había reclamado para su íngrsso en 
el escalafón genera! dd MggJrterto.
t:':A lote respectivos kíerüssUos les han sido 
en$Tega4©8: un título de Licenciado en Ffio; 
Sofía y Letras a favor de don Maaual, YaUe* 
je  Sanguiítettl, y do maestro superior a f a» 
Vbr dé 4dn Manuel Rojo.
Wm0 mwmSSm
TEATRO OERYANÍfi^; 
Gran compañía de ópera Ijéliiuréí 
por el maestro ^iosp.^
Función parâ hoy.  ̂ ; V r, , 
Estreno de la ópcréen cln^ 
nóa». ■ ‘
A las nns^ay. medjji
Todas lalfn^^s dos 
cine y. varietés. ^
BntaeOí 6*S0 ptn<;? G®(M»
- TEAWfiP’V 
Todas ks dos
clones, a ksbcho x Wei 
exhfblénc^á é
parte en
B! aloalde de Tolos informa sobre el arren-
turna para la® Obras del suevo puente, ? «le k  escuela de aqueíía locaildaé
M ErtidoLcíiitartuotra. » | y abono, de materia!.
i ’Sé éutoílzá ai alcalde para qu® nom- | El ministro firmará de un momento a *dtro 
I  brie la Comirión. f  ui}f real orden encaminada a llevar a núes-
^ ; M *  J e  ■ I tras escuelas nacionales el anematógrafo,
n a t a s  11 ifiBIBS , | como maúlo da. divulgación científica, y. de
E| aefior Pino splioiía qu® á® .h á g ^ l '  Pófahorlsahterásdlo el ensayo en lee 
^ígunáé repársriímes en é! MstaáprOj f  ascuelf^ do Madrid, y se crea une Oomislóii
ro»: do vadletén, í íq />r̂  
enfrddaí 1 **
THA|RO
Sran compafiía ecuestre, figurando en ellá
Butaca con General, ^
Rcpke el alcalde' e i 'coí ío^me éa
.ví.'Srtlü.í ébeargadáda Mlú, presUllrá e! dlzecíor
qué fé  dtj9 por los luéfos «I prluC^io 
dé autoridad.
/^pefiiahnente í.ru* nay« . ._______ _ _ .. . .. . .
s*Cíí%ío .áe I.ria A i.: írtAiWiaAA «¿A* iV ■“ 1̂ kHL̂ tî ufúra, prúpontundlo la re-
1  %í :m4 *^^étqO cq s lo ¿¿ glamentacfón definitiva de este serylefa*.
g señor Biaftca Cordero, la
el aplaudido artista Rivritte ftntco Eliariq!  ̂
de fama mundial y otras latracctoaes de jeafó 
género. Dos secciones. .
Prectos, véanse ►rogramá».
3IBB FAisCDALlSII 
V SI mejor de JBálsga.—Alamefia 4®
Seos, (jante el Banco de España).- 
rión contfiKSB de 5 a tSt deJa noq' 
mtfmQi, Domingos y días f<
&  coatlaigé“igS I  de k'^Vda d M  
che.
laksSs r îil‘mciiS.--Bé«í 
Media geaoral,
